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U 2012- oj godini , Švajcarska obeleževa trinaest go-
dina prisustva na Kosovu. Počinjući sa humanitarnom 
pomoći, kasnije je vodilo do švajcarskog priznavanja 
nezavisnosti Kosova i uspostavljanjem diplomatskih 
veza sa mladom zemljom kao i uspostavljanja sarad-
nje na razvoju. Opšta agenda za švajcarsku kancelariju 
za saradnju /Swiss Cooperation Ofﬁ ce na Kosovu 
je bila da podrži tranziciju uključivanja kosovskog 
društva u, ekonomiju zasnovanu na tržištu i demokrat-
sko društvo. Kao takva, Švajcarska je preduzimala 
različite inicijative da osnaži ekonomski rast i održivo 
zapošljavanje; vladavinu zakona i demokratiju, i javnu 
infrastrukturu. Osim toga, švajcarska kancelarija za 
saradnju/Swiss Cooperation Ofﬁ ce na Kosovu je post-
avila ambiciozan plan za integrisani razvoj kako bi 
postigla održiv život i izgradilo prosperitetno društvo 
preko njihovih poslovnih aktivnosti i promovisala 
saradnja među svim zajednicama. 
Da bi integrisana tržišna privreda na Kosovu ojačala, 
važno je promovisati društveno ekonomsko učešće 
manjina u njihove dotične zajednice. Učešće poslovnih 
aktera koje ima potencijal za rast i ekonomski razvoj 
je moranje. Podrška Evrope, Centralne Azije, Saveta 
Evrope i odeljenja OEBS-a je važna. 
Srpska zajednica je potrebna za trgovinu, ekonomski 
rast i konačno za prosperitet. Što se više ekonomskih 
interakcija dogodi, smanjivaće se etničke tenzije time u 
većem stepenu doprinoseći boljim uslovima za poslo-
vanje u zemlji. 
Vizija kakva uključuje ekonomski prosperitie i 
demokratsko i multietničko društvo treba da je de-
taljna i da se oslanja na činjenice. Stoga je švajcarska 
kancelarija za saradnju /the Swiss Cooperation Of-
ﬁ ce smatrala visoko potrebnim i važnim da uradi više 
istraživanja različitih preduzeća u oblastimaa u kojima 
živi većinska srpska zajednica. 
Našje cilj da ovaj dokument doprinese većoj 
svesnosti i razumevanju opštih pitanja i prepreka koje 
sprečavaju integraciju poslovne zajednice kosovskih 
Srba u tržišnu ekonomiju Kosova . Preporuke iznete u 
izveštaju bi trebalo da pomognu političarima, vođama 
građanskog društva, donatorskoj zajednici i poslovnoj 
zajednici u njihovim naporima da eﬁ kasno i efektno 
formulišu i sprovedu propise i programe. Studija nije 
imala nameru da bude politički argument. 
Ova publikacija će voditi švajcarsku kancelariju 
za saradnju/ Swiss Cooperation Ofﬁ ce da svojom 
posvećenošću redovno prati i predano radi u svim 
domenima. Ovo će zahtevati dugoročnu posvećenost i 
koherentne strategije koje uklučuju ujedinjen nacion-
alni privatan sector, kako bi se stvorile mogućnosti i 
održiv život za sve. 




Ovaj izveštaj daje analizu i procenu sadašnje situacije i 
perspektive poslovne zajednice kosovskih Srba na Ko-
sovu. On pokazuje da je stopa učešća srpske zajednice u 
ekonomskom životu na Kosovu i dalje, vrlo, niska. Nema 
aktivnog pristupa da se smanje brige i problemi srpske 
zajednice da, generalno, učestvuje u ekonomskom sis-
temu na Kosovu i nema promovisanja podrživih propisa 
za jednak pristup svih građana vladinim službama i 
ekonomskim mogućnostima. Sa ovim u vezi , Riinvest 
Institute i švajcarska kancelarija za saradnju/ Swiss 
Cooperation Ofﬁ ce na Kosovu (SCO-K) identiﬁ kovala 
je potrebu za studijom kako bi se analizirale prepreke, 
izazovi i mogućnosti za razvoj u ovom, veoma, osetljivom 
pitanju, identiﬁ kovale trenutne okolnosti učešća srpske 
zajednice u kosovskom tržišnom sistemu i analizira da li 
je kosovska ekonomija diskriminatorska ili ne i da li ona 
stimuliše dodatno učešće srpske zajednice u društveno 
ekonomskom životu. 
Metode analiza uključuju desk istraživanje, razgovore sa 
ključnim partnerima, studije slučajeva i analizu sistema. 
Izveštaj, takođe, odslikava rezultate iz ankete sa 300 
preduzeća (menadžera) koji iznose informacije u vezi 
sa njihovim percepcijama o među - etničkoj poslovnoj 
interakciji, preprekama i mogućnostima za razvoj poslo-
vanja, podsticajima za poslovnu saradnju i trenutnom 
situacijom njihovih preduzeća. 100 anketnih intervjua 
obavljeno je sa preduzećima K-Albanaca a 200 sa 
preduzećima K-Srba, pri čemu je 100 preduzeća odab-
rano sa severa1 Kosova a 100 iz ostatka zemlje.
Rezultati ankete pokazuju da je većina preduzeća 
K-Srba mala. Prema podacima iz ankete, oko 86% 
ﬁ rmi K-Srba sarađuje , na niskom ili srednjem nivou 
sa ﬁ rmama K-Albanaca a samo 14% izjavilo je da na 
visokom nivou sarađuje sa preduzećima K-Albanacaa. 
Od ﬁ rmi koje su izjavile da imaju visok stepen sarad-
nje, 80% ih je sa juga Kosova i nema razlike između 
kompanija različitih veličina. Generalno, nizak nivo 
saradnje preduzeća K-Srba na severu sa kompanijama 
na jugu je takođe potvrđen u poslednjem istraživanju 
MCK/ICO na severu Kosova2. Firme K-Srba smatraju 
ekonomski razvoj na Kosovu za glavni faktor koji utiče 
na saradnju između različitih zajednica na Kosovu, a 
slede porast mogućnosti za ekonomsku korist kroz 
saradnju i osnivanje regionalnih i centralnih poslovnih 
mreža između svih poslovnih zajednica na Kosovu. 
Za preduzeća K-Srba, jezik je rangiran kao najviša 
prepreka saradnji, a slede bezbednost, sivo tržište/
organizovani kriminal i poverenje. Spremnost iz drugih 
poslovnih zajednica i pritisak društva rangirani su na 
najnižim mestima, sa nižim rezultatima. Ti rezultati 
pokazuju da postoji spremnost među ﬁ rmama K-
Srba da sarađuju i da nema značajnog pritiska ljudi iz 
društva, kako se moglo očekivati. Zanimljivo je videti da 
je jezik najveća prepreka za saradnju kada se ima na 
umu da su preduzeća iz Srbije i njihvi proizvodi široko 
prisutni na kosovskom tržištu (više od 300 miliona evra 
godišnje). Vodeća prepreka , prema preduzećima K-Srba 
, generalno, je korpucija. Korupciju prate utaja poreza i 
crno tržište . 
Zaključak izveštaja je da je politička intervencija da 
potakne društveno ekonomsku integraciju etničkih 
zajednica dovela do vrlo sporog napretka, posebno 
na severu Kosova. Nasuprot tome, studija pokazuje 
mogućnost poticanja integracije povećavanjem saradnje 
na poslovnom nivou. Na obe strane postoji spremnost 
da se sarađuje ukoliko postoje šanse za ekonomski 
korist i razvoj. Potencijal za saradnju postoji naročito u 
agrobiznisu, šumarstvu i turizmu. Očekuje se da uticaj 
jakog ekonomskog razvoja na poboljšanu saradnju bude 
viši nego od saradnje na ekonomskom razvoju. Stoga 
mere za promovisanje ekonomskog razvoja jesu domi-
nantan deo preporuka. Poslovna saradnja je jak vodič 
ka stvaranju mostova u tekućoj podeli između etničkih 
1 Pod sever mislimo na sve opštine severno od reke Ibar dok je jug ostatak 
kosovskih regiona 
2 Više od 65%  K-Srba osećalo je da nema potrebu da ima bilo kakve poslovne 
kontakte sa jugom 
7grupa na Kosovu. Ipak, ističemo da se poslovna saradnja 
ne može videti u aspektima izolovanosti i društvenim 
aspektima poput poverenja i političkim aspektima poput 
vladinih institucija koje treba da budu funkcionalne i 
igraju sličnu ulogu, kako bi napravile poslovne odnose 
koje obezbeđuju ekonomske koristi, moguće na duži 
period. 
Preporuke su odvojene na preporuke u propisima, 
preporuke za poslovnu zajednicu i preporuke za 
međunarodne donatore. 
Preporuke u propisima
• Izraditi novu integracionu strategiju koja će istaći 
srednjoročne (3-5 godina) aktivnosti prema inte-
graciji poslovne zajednice K-Srba i smanjiti njihovu 
izolovanost. 
• Jačati poslovnu sredinu i rad prema ekonomskom 
razvoju na makro ekonomskom nivou. 
• Povećati poverenje zajednice K-Srba u centralne i 
lokalne institucije. 
• Aktivno obezbediti učešće manjinskih kompanija na 
tenderima za vladine tendere i obezbediti nepris-
trasnu ocenu ponuda i dodele ugovora. 
• Povećati aktivnosti promovisanja poslovanja, 
naročito ciljati na preduzeća K-Srba, povezujući ih 
sa drugim preduzećima na Kosovu kroz različite 
događaje, sajmove i druge promotivne aktivnosti. 
• Lokalne vlade u opštinama K-Srba treba da su 
otvorene i da povećaju podsticanje za spoljne inves-
ticije a time i poboljšanje opšteg nivoa saradnje. 
• Tretirati srpska preduzeća sa severa isto kao i 
druga preduzeća na Kosovu ako su u potpunosti 
registrovana u kosovskoj administraciji. 
• Trgovina robom, ako su svi papiri u redu, treba da 
je moguća i čak ohrabrena između severa i ostatka 
Kosova. 
• Za ljude sa severa osigurati bezbednost i slobodu 
kretanja po celom Kosovu. 
Poslovni akteri 
 Poslovna udruženja na Kosovu moraju da igraju 
aktivnu ulogu prema integracijama preduzeća 
K-Srba sa juga i severa Kosova. 
 Udruženja treba da organizuju zajedničke sajmove 
sa fokusom na promovisanje lokalnih proizvoda, 
potencijala i drugih podsticaja za saradnju. 
 Investicione agencije treba da promovišu poslovne 
mogućnosti u regionima K-Srba, sa posebnim 
akcentom na komparativne prednosti tih regiona. 
8Međunarodni donatori
 Podrška vladi u sporovođenju preporuka o 
propisima istaknutih napred. 
 Ustanoviti programe za podršku mikro, malih i 
srednjih preduzeća i razvoj tržišta, fokusirajući 
se na sektore sa najvišim potencijalima za 
integraciju. 
 Raditi ka smanjenju izolovanosti poslovne 
zajednice K-Srba. Promovisati integraciju u 
poslovna udruženja, privrednu komoru, trgovačke 
i poslvne promotivne aktivnosti i dr. 
 Jačati kapacitete opština za lokalni i regionalni 
ekonomski razvoj u skladu sa tekućim procesom 
decentralizacije, sa fokusom na nove srpske 
opštine. 
 Na severu, podržati inicijative na radu ka 
integraciji, na poslovnom nivu (početna sredstva, 
obuka, veze sa jugom), nivou društva (pomirenje 
i gradnja poverenja) i institucionalnom nivou 
(registrovanje preduzeća, izdavanje kosovskih LK, 
i dr.).
 Pokrenuti informativnu kampanju da se, što 
je nepristrasnije moguće, ljudi informišu o 
mogućnostima na Kosovu. 
 Izraditi zajedničku interventnu stratgeiju 
na severu između svih prisutnih donatora i 
koordinirati njihove intervencije naknadno, kako 
se ne bi duplirale ili pogoršavale rad drugih 
donatorskih intervencija. 
Zbog karakteristika severa, potrebno je poštovati 
sledeća načela pri svakoj intervenciji:
 Kontekst severa je različit od ostatka zemlje, 
kako je istaknuto u ovom izveštaju. Stoga, prosto 
proširiti programe sa juga na sever, noseći 
nasleđen rizik da intervencije neće funkcionisati 
ili će čak narušiti cilj integracije. Za sever je 
potrebno uraditi odvojenu analizu konteksta a 
rešenja i intervencije treba zasnivati na njima. 
 Potrebno je da se efekti svake intervencije 
prate tesno i u kontinuitetu. Intervencije koje 
podržavaju integraciju treba jačati; intervencije 
koje mogu biti štetne po proces integracija 
treba brzo zaustaviti ili izmeniti. Intervencije 
se brzo mogu preokrenuti iz jedne vrste u 
drugu. Naknadni pristup “ne čini loše” potrebno 
primeniti kao minimum. 
 Projekti treba da rade pažljivu ocenu rizika 
kada biraju lokalne partnere jer postoji jedan 
nepouzdan dokaz o uticajnim ljudima na severu 
koji, u porastu, grabe donatorske grantove i 
koriste ih, uglavnom za svoju sopstvenu korist. 
Donatori treba da razmenjuju svoja iskustva sa 
lokalnim partnerima kako bi poboljšali korektnu 
distribuciju donatorskog novca. 
 Naknadna primena upravljanja osetljivim 
projektima treba da je osigurana za sve 
intervencije na severu. 
U izveštaju su navedene neke opcije za konkretne 
aktivnosti.
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Želeli bi da se zahvalimo švajcarskoj kancelariji za 
saradnju/Swiss Cooperation Ofﬁ ce na Kosovu na 
podršci za ovu studiju. Naša zahvalnost takođe ide i 
Prof. Muhametu Sadiku koji je tim pomogao važnim na-
pomenama o istoriji koja je dovela do današnje situacije 
kao i mogućim putevima ka napred. Želimo da se zah-
valimo svim ljudima koji su bili spremni da učestvuju u 
razgovorima, ili kao ključni davaoci informacija ili kao 
deo ankete. Posebno želimo da pomenemo Adrijanu 
Hodžić – OPT, Besima Mustafu - KCC, Bobana Simića 
–UNDP, Dejana Radivojevića – UNDP, Gordanu Đorić 
- Avenija, Viktora Popovića - PER, Xhemajla Sylu - MTI-
SMESA, na njihovoj spremnosti da učestvuju u radionici 
gde su potvrđeni naši nalazi i preporuke. 
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PUčešće različitih etničkih zajednica u svim aspektima 
javnog života na Kosovu ostaje ključno pitanje vezano 
za razvoj demokratskih institucija i promovisanje 
jednakosti između zajednica na Kosovu. Najvažnije je 
da je to preduslov za budućnost bez etničkih tenzija 
i nasilnih sukoba. I ako je bilo značajnog napretka u 
vezi sa političkom zastupljenošću etničkih zajednica 
na Kosovu, ostaje još mnogo toga da se uradi u vezi sa 
društveno - ekonomskim učešćem srpske zajednice. 
Ova studija , između ostalog, pokazuje da je stopa 
učešća srpske zajednice u ekonomskom životu Ko-
sova i dalje veoma niska. Nema aktivnog pristupa da 
se smanje brige i problem srpske zajednice , kako bi 
učestvovala u ekonomskom sistemu Kosova gener-
alno, i nema promovisanja pratećih propisa za jednak 
pristup svih građana vladinim službama i ekonomskim 
mogućnostima. Sa ovim u vezi, Riinvest Institute i 
švajcarska kancelarija za saradnju/Swiss Cooperation 
Ofﬁ ce na Kosovu (SCO-K) identiﬁ kovali su potrebu za 
studijom kako bi se identiﬁ kovale prepreke, izazovi i 
mogućnosti za razvoj u ovom, vrlo osetljivom, pitanju, 
kako bi se identiﬁ kovale aktuelne okolnosti učešća 
srpske zajednice u kosovskom tržišnom sistemu i ana-
liziralo da li je kosovska ekonomija diskriminatorska 
ili ne i da li stimuliše dodatno učešće srpske zajednice 
u društveno ekonomski život. Studiju je ﬁ nansirala 
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) preko 
SCO-K a sproveli su je Riinvest Institute i Avenjia, 
srpska NVO na Kosovu, uz metodološku podršku 
međunarodnog konsultanta.
Sledeća četiri glavna pitanja bila su deﬁ nisana a na koje 
je studija trebalo da odgovori: (1) Koji je nivo uključenja 
srpske zajednice u kosovskim ekonomskim aktivnosti-
ma? (2) Koje su prepreke i smetnje koje sprečavaju 
aktivniju integraciju srpske poslovne zajednice? (3) 
Kakvi su poslovni potencijali i mogućnosti za dalji raz-
voj? (4) Do kog stepena proces poslovne saradnje kao 
vodič društveno ekonomske integracije pomaže srpskoj 
zajednici da premosti podelu između etničkih grupa na 
Kosovu? 
Studija ocenjuje visoko među-povezan, složen kontekts. 
Stoga je kao vodeća metodologija odabrana analiza 
dinamike sistema (ADS). ADS struktura čitavog procesa, 
od opisa problema do prikupljanja podataka, analize 
podataka i izrade strategija. U različitim koracima ADS, 
poznavanje sistema okupljeno je na sveobuhvatan način 
korišćenjem lepeze metoda , kombinovanjem kvanti-
tativnih i kvalitativnih istraživačkih oruđa . Pregled svih 
koraka ADS dat je u ilustraciji 1.
Ilustracija 1: Koraci analize dinamike sistema
 
Izvor: Prilagođeno iz Frischknecht i Schmied, 20093
Desk istraživanje, intervjui sa ključnim sagovornicima 
i anketa sa 300 preduzeća na Kosovu (200 K-Srba, 100 
K-Albanaca) doprineli su prikupljanju podataka za ana-
lizu sistema. Te metode kao i metodologija za analizu 
sistema, opisani su detaljnije u delu II. 
Izveštaj predstavlja nalaze desk istraživanja i intervjua 
sa ključnim sagovornicima, obuhvatajući opis prob-
lema, ekonomsku analizu, analizu propisa i zakonskih 
akata, i analizu unakrsnih pitanja u delu 1.2. Rezultati 
ankete sa preduzećima dati su odvojeno u delu 1.3 a 
prate ih zaključci i preporuke u delu 1.4 odnosno 1.5. 
Analiza sistema je naknadno opisana u delu 2.2. 
3 Frischknecht and B. Schmied (2009): Umgang mit Umweltsystemen. Methodik 
zum Bearbeiten von Umweltproblemen unter Berücksichtigung des Nachhaltig-
keitsgedankens. Aktualisierte und überarbeitete Neuauﬂ age. OekomVerlag, 
München.
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1.2 Analiza istorijata 
1.2.1 Opis problema 
Nakon dugog među etničkog sukoba, međunarodna 
zajednica je uspostavila međunarodnu upravu na 
Kosovu 1999 usvajanjem Rezolucije UN 1244 i post-
avljanjem Administrativne misije Ujedinjenih Nacija 
na Kosovu (UNMIK). Cilj je bio da se prekine nasilan 
sukob i stvori mir na Kosovu. 
Uprkos međunarodnoj intervenciji, Kosovo se kon-
stantno suočavalo sa nasleđem etničkog sukoba i 
nedostatkom realnog pristupa koji dele sve zajednice. 
Stav srpske zajednice o novo -stvorenoj situaciji bila 
je suzdržana pod uticajem Beograda i onoga što se 
desilo 90-ih. Tokom tog vremena, režim je zloupotre-
bio srpsku zajednicu na Kosovu na štetu drugih zajed-
nica, a posebno albanske zajednice na Kosovu. 
Srpske vlasti u Beogradu ali i srpska zajednica na 
Kosovu smatrali su međunarodnu intervenciju na 
Kosovu okupacijom “ teritorije Srbije”. Od početka 
međunarodne uprave, srpska zajednica je doživljavala 
situaciju u kontekstu sigurnosti života i slobode 
kretanja, a albanska i druge nealbanske zajednice 
doživele su novu situaciju kao mogućnost da počnu 
novu političku, ekonomsku i nacionalnu eru. Proces 
pomirenja se dalje pogoršavao novom situacijom 
stvorenom na severu Kosova, što se , od strane al-
banske zajednice, smatra izvorom institucionalne 
nestabilnosti, dok je srpska zajednica smatra bas-
tionom otpora procesu izgradnje države na Kosovu. 
Kako UN Rezolucija 1244 nije decidivno upućivala na 
konačan politički status Kosova, srpska zajednica 
južno od reke Ibar složila se da učestvuje na lokalnim 
i nacionalnim izborima na Kosovu, zauzimajući svoja 
mesta u parlamentu Kosova i u skupštinama neko-
liko opština, ali takođe i nekoliko vodećih pozicija u 
centralnoj vladi Kosova. Mada je ovo učešće osporeno 
jakim uticajem Beograda, gradnjom “paralelnih ” 
srpskih struktura na Kosovu i takođe proglašenjem 
nezavisnosti na Kosovu 2008, može se videti znatan 
rezultat u smislu političke zastuplejnosti srpske man-
jine. Ostaje ipak, još mnogo toga da se uradi kako bi 
se obezbedila podrška za njeno društveno - ekonom-
sko učešće. Prethodne studije koje je sproveo Riinvest 
Institute pokazuju da stopa učešća srpske zajednice u 
ekonomskom životu ostaje veoma niska. 
Sa tim u vezi, postoji potreba da se identiﬁ kuju 
prepreke, mogućnosti i kanali za razvoj u ovoj os-
etljivoj oblasti, deﬁ nisanjem aktuelnih okolnosti 
učešća srpske zajednice na kosovskom tržištu i 
određivanjem da li je tržište diskriminatorsko i 
da li stimuliše dodatno učešće srpske zajednice u 
ekonomskom i društvenom životu. Postoji i potreba 
za konkretnim smernicama na nivou aktera na 
političkom nivou ali i na nivou poslovnih aktera kao i 
međunarodne zajednice, da se podstakne ekonomska 
integracija zajednice kosovskih Srba.
1.2.2 Ekonomska analiza 
Kosovo je jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi 
sa ekstremnim siromaštvom koje dominira kod 12 
% stanovništva koje živi sa €1.02 po danu, dok 34 % 
stanovništva živi ispod linije siromaštva sa €1.55 po 
danu (UNDP, 2012). 
Nezaposlenost je jedan od glavnih izazova u ekonomiji 
zemlje i dotiče 40 do 45 % stanovništva (KSK, 2009). 
Stopa zaposlenosti kod mladih svih nacionalnosti na 
Kosovu je 28 %. 
Zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) je u na-
jnepovoljnijem položaju sa stopom zaposlenosti od 
17 %, K-Srbi sa 23 %, K-Albanci sa 29 % (Corbanese 
i Rosas, 2007). Skorašnje brojke o etnički najnepo-
voljnijoj nezaposlenosti nije na raspolaganju ali s 
obzirom na njenu mikro prirodu, očekuje se da su te 
brojke indikativne za aktulenu situaciju.
Rast BDP na Kosovu nije održiv na duže jer je izveden 
uglavnom po vladinoj potrošnji, javnim rashodima, 
prenosu sredstava i stranoj pomoći. Kosovo nastavlja 
da ima BDP od 4.7 milijardi evra (MMF, 2011). Realan 
rast BDP usporen je sa 5.4 % u 2008 do 4.0 % u 2009 i 
do 4.6 % 2010 i 5.1 % u 2011 (Izveštaj o napretku EK , 
2010; Izveštaj o napretku sačinjen na Kosovu, 2011). 
Tokom 2002 do 2007, Kosovo učestalo oseća 
budžetske suﬁ cite koji su dostigli svoj vrh u 2007 sa 
grubo 2 % budžetskog viška kao % BDP. Međutim, na-
kon 2007, zemlja kontinuirano oseća budžetski deﬁ cit 
dostizanjem najniže tačke u 2011 od grubo 1.5 % BDP 
(MMF, 2011). 
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Kosovo patio od deﬁ cita tekućeg račina u bilansu 
isplata što je uglavnom zbog negativnog trgovinskog 
bilansa, gde uvoz značajno dominira nad izvozom. U 
septembru 2010, deﬁ cit tekućeg računa iznosio je do 
16.9 % od BDP (CBK, 2010). 
Privatan sektor na Kosovu je u kontinuitetu zatajio i 
ne dostiže svoj potencijal. Od 105,000 
kompanija registrovanih u agenciji za registrovanje 
preduzeća Kosova (ARPK), oko polovine je neaktivno, 
prema poreskoj upravi Kosova (UNDP, 2012). Osim 
toga, kosovska domaća proizvodnja nastavlja da bude 
niska. Od svih registrovanih SMP, 50% radilo je u 
trgovinskom sektoru (agencija za SMP, 2011).
 
1.2.3 Poslovna sredina 
U poslednjih nekoliko godina, vlada Kosova postigla 
je nekoliko poboljšanja u poslovnoj sredini Oni su 
uključili reforme o stvaranju novih preduzeća, leg-
islative o tržištu rada, poreske propise i zakone o 
konkurenciji (UNDP, 2012). Ipak, te reforme i dalje 
ostaju nedovoljne za razvoj preduzeća i stvaranje rad-
nih mesta. 
2011 godine, Riinvest Institute sproveo je studiju sa 
600 preduzeća (objavljeno u UNDP 2012). Od kosovskih 
preduzeća tražilo se da rangiraju 22 kategorije prepre-
ka, kako je klasiﬁ kovano u anketama BEEPS/EBRD4. 
Kategorije ‘nekorektna konkurencija’ i ‘anti-konkurent-
na praksa drugih konkurenata’ pokazale su najviši 
intenzitet, prate ga struja, korupcija, kršenje ugovora, 
politička stabilnost i troškovi i pristup ﬁ nansijama.
Izveštaj Svetske banke “Poslovanje 2011”, rangira 
Kosovo po lakoći poslovanja na 119-to mesto , od 183 
privrede. Započinjanje posla i bavljenje građevinskim 
dozvolama je uznemirujuće, kako je, takođe, utvrđeno 
u izveštaju. Kosovo rangira vrlo loše u poređenju sa 
susednim zemljama poput Makedonije. U vezi sa 
sprovođenjem ugovora, Kosovo je takođe rangirano 
nisko, na 155-to mesto. Trgovanje preko granica je 
takođe bila kategorija gde je Kosovo loše rangirano, 
na 130-to mesto (Svetska banka, 2011). Nedavni trgo-
vinski sukob između Kosova i Srbije i dotične mere 
reciprociteta mogu dalje da otežaju sadašnji nivo 
saradnje između K-Albanaca i K-Srba. 
Studija sprovedena na zahtev američke privredne 
komore na Kosovu ističe da preduzeća K-Srba veruju 
da su najproblematičnije institucije koje otežavaju 
razvoj poslovanja kosovska energetska korporacija 
(KEK), kosovska katastarska agencija (KAK) i loka-
lne vlade. Preduzeća K-Srba, prema ovom izveštaju, 
pokazuju relativno niži nivo nezadovoljstva kosovskim 
institucijama zbog neprisustva kosovskih institucija u 
tim oblastima (K. Shaipi, 2008).
Utaja poreza ohrabruje nekorektnu konkurenciju, 
dajući prednost preduzećima koja izbegavaju porez. 
Podaci pokazuju da je nivo utaje poreza na Kosovu oko 
39 %. Do sada, od 65,000 registrovanih preduzeća sa 
ﬁ skalnim brojem, samo 13,000 preduzeća je oprem-
ljeno registrovanim ﬁ skalnim kasama , čiji je cilj da 
smanji nivo utaje poreza na Kosovu (UNDP, 2012). 
Prema poreskoj upravi Kosova (PUK), registrovana 
preduzeća su sastavljena od 96 % mikro preduzeća, 
2.3% malih preduzeća, 0.9% srednjih preduzeća i 
0.8% velikih preduzeća.
U intervjuima sa ključnim sagovornicima, moglo bi se 
naći da su većina preduzeća K-Srba mala preduzeća 
i porodičan posao sa vrlo malim brojem zaposlenih. 
Njima nedostaju menadžerske i tehničke sposobnosti 
i imaju vrlo nisku produktivnost. Ipak, ona mogu da 
deluju kao važan snabdevač ulaganja , uglavnom u 
sektoru poljoprivrede, koji ﬁ nansijski iznosi preko 
25% BDP-a Kosova (UNDP, 2012).
Uloga preduzeća K-Srba u kosovskoj privredi smatra 
se niskom zbog njihove niske stope učešća na tržištu. 
Stopa učešća preduzeća K-Srba na jugu je viša nego 
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Klokot je regiona dobro poznat po svojim izvorima mineraalne vode.  Jedan od 
tih izvora, bogat mineralima, je otkriven u dvorištu porodice vlasnika.  Vlas-
nik je započeo svoj posao proizvodnje mineraalne vode 2002 godine i trenutno 
zapošljava 12 ljudi.  Njegova kompanija je jedina industrijska proizvodna 
kompanija  K-Srba ali ne i jedina koja proizvodi vodu  postoje dva preduzeća K-
Albanaca u istom region koja proizvode mineralnu vodu is a jednom od njih ima 
veoma dobru saradnju i oni, kada je potrebno razmenjuju nabavni material.  
Danas, kompanija koristi samo  30% svojih kapaciteta zbog teškoća pristupa 
tržištima van regiona. U ovom trenutku prodaju  30%  regionima naseljenim K-
Albancimaa i  70%  regionima naseljenim zajednicom K-Srba.  Kompanija nalazi 
za teško da izvozi vodu zbog administrativnih barijera,  mada vlasnik ima  neke 
kontakte u kosovskom okruženju. 
Vlasnik ne misli da je glavni razlog za nemogućnost da prodaje van lokalnog 
tržišta to što je Srbin.  On misli da postoje sistematska pitanja na tržištu koja još 
nisu dobro organizovan . nekada je sarađivao sa kompanijama na severu Kosova, 
ali  je ta saradnja nestala jer kompanije na severu imaju bolje uslove u smislu 
veza i šireg izbora proizvoda koje biraju sa tržišta iz Srbije. 
4 EBRD- Anketa Svetske banke poslovna sredina i performance preuzeća (BEEPS)
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na severu5 . Svaka uspešna neformalna saradnja 
događa se u uspostavljenoj albansko-srpskoj mreži 
koja krijumčari robu oslobođenu taksi i carine iz Sr-
bije preko severa do juga Kosova (ICG, 2011).
Razmena poslovnih informacija između dve zajednice 
ostaje vrlo niska, zbog neučešća preduzeća K-Srba 
na poslovnim sajmovima i događajima koje organi-
zuje poslovna zajednica K-Albanaca i suprotno. Sa 
druge strane, podrška koju pružaju međunarodne 
organizacije poboljšala je televizijsku mrežu na srp-
skom jeziku , koja sada pokriva 80% stanovništva 
dozvoljavajući im da promovišu svoje proizvode unutar 
zajednice K-Srba u svim regionima Kosova (Izveštaj 
o napretku EK, 2011). Kosovska medijska asocijacija 
radijskih mreža takođe emituje širom Kosova na srp-
skom jeziku. 
Potreban je ubrzan razvoj privatnog sektora na Ko-
sovu zbog višeg nivoa ekonomskog rasta i stvaranja 
radnih mesta (UNDP, 2012). Da bi se imao ekonom-
ski razvoj širom svih regiona Kosova, važna je bolja 
poslovna sredina. Deo ove reformisane poslovne 
sredine takođe uključuje uspostavljanje saradnje 
između preduzeća K-Albanaca i K-Srba. 
 
1.2.4 Propisi i zakonska akta 
Poreski propisi – Vlada Kosova je donela neke važne 
mere da poboljša poslovnu sredinu stvaranjem po-
voljnih poreskih propisa u 2009 godini. Prethodno 
istraživanje Riinvest-a pokazalo je das u, nakon 
sprovođenja izmena poreskih propisa, porezi dobili 
niži rejting na listi teškoća u poslovanju, ukazujući da 
su te promene bile pozitivne. 
Trgovinski propisi - Kosovo ima propise o otvorenoj 
trgovini i u 2006 potpisan je CEFTA sporazuma sa 
namerom otvaranja njegovih granica sa susednim 
zemljama i obratno. Međutim, trgovinska liberalizaci-
ja nije povećala konkurentnost na tržištu, ostavljajući 
tako Kosovo sa enormnim trgovinskim deﬁ citom 
(€1.85 milijarda) (CBK, 2010). CEFTA sporazum nije 
bio u potpunosti sproveden zbog trgovinskih blokada 
koje su , za kosovske proizvode , uvele Srbija i Bosna 
i Hercegovina. Takvi sporovi kontinuirano otežavaju i 
nastavljaju da budu veliki izazov za razvoj kosovskih 
preduzeća. 
Imovinska prava - mada su učinjene izmene u 
pravnom okviru u vezi sa imovinskim pravima (zakon 
o katastru, izmene u zakonu o nepokretnoj imovini, 
zakon o porezu na nepokretnosti, izmene zakona o 
eksproprijaciji) , sprovođenje je bilo teško i postignut 
je mešovit nivo napretka (Izveštaj o napretku EK, 
2011). U Mitrovici su izazov bili sprovođenje naloga 
za iseljenje i imovinska administracija, tako da se 
međunacionalni imovinski sporovi prolongiraju u 
lokalnim sudovima (Izveštaj o napretku EK, 2011). 
Sporovi o imovinskim pravima i nejasna situacija 
vlasništva ometaju poslovnu sredinu i ograničavaju 
mogućnosti za ulaganja. 
Pravosudni sistem na Kosovu ostaje veoma slab. Još 
uvek postoji gomila nerešenih slučajeva, korupcija 
i nepotizam unutar pravosudnog sistema (Izveštaj o 
napretku EK, 2011). Rupe u zakonu u zakonodavnom 
sistemu omogućuju koruptivnu praksu poslovanja. 
Nastavljajući sa ovim pitanjem postoje brojni izveštaji 
o pretnjama i zastrašivanjima sudija, posebno u 
osetljivim slučajevima kakva su imovinska prava. 
Šta više , vladavina prava nastavlja da bude briga za 
severno Kosovo jer mitrovački sudovi se i dalje sas-
toje samo od sudija EULEX-a i tužilaca koji rade sa 
ograničenim kapacitetom (Izveštaj o napretku EK, 
2011). Srpske paralelne strukture instalirane na seve-
ru Kosova su previše dominantne i tako je integracija 
opština u Kosovo ogroman izazov (Izveštaj o napretku 
EK, 2011). 
Mada se ti problem nastavljaju i utiču na celu popu-
laciju Kosova, zajednica K-Srba ima, po zakonu, mnoga 
zagarantovanih prava. Srpski politički predstavnici imaju 
20 rezervisanih mesta u glavnom zakonodavnom or-
ganu Kosova od ukupno120 mesta. Isti zakon važi kod 
učešća u izvršnoj vlasti i imenovanju sudija i tužilaca 
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Kompanija je osnovana u region dobro poznatom po proizvodnji krompira, tako 
da je pre sbega angažovana na proizvodnju i preradu krompira, prodaju semen-
skog krompira i mašineriju. Kompanija obrađuje  130 hektara sopstvene zemlje 
i ima  130 hekatara zemlje uzete na ugovor od drugih farmera od koje je  10%  
farmera K-Srbi koji se nalaze na severu .
Trenutno izvozi u  Albaniju, Makedoniju,Crnu Goru i Hrvatsku. Izvozili su svoje 
proizvode u Rumuniju što je prekinuto kada je Rumunija ušla u EU. Danas  
kompanija traži da ponovo uspostavi kanale nakon što je poboljšala kvalitete 
koji se zahteva standardima EU. Pre nezavisnosti, izvozili su u Srbiju i Bosnu i 
Hercegovinu, što je tada pokrivalo 30% njenog poslovanja.  Danas, restrikcije 
koje je uvela Srbija ne dopuštaju transport njenih proizvoda sa kosovskim voznim 
registarskim tablicama. 
Vlasnik misli da nema razlike u nacionalnosti u psolovanju iv oleo bi da proširi 
proizvodnju na severu zbog njegove povoljne klime kao i zbog proširenja udela na 
tržištu. 
5 Pod severom mislimo na opštine Leposavić, Zvečan, ZubinPotok i Mitrovica 
severno od reke Ibar 
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(Djukanović, 2008). Ipak, sprovođenje tih zakona takođe 
ostaje na nezadovoljavajućem nivou. Osim toga, funk-
cionisanje kosovskih institucija još nije zasnovano na 
načelima dobre vladavine. Odluke se često donose na 
osnovu veza. U ovom slučaju sopstvena zajednica će biti 
poželjnija a druge nacionalnosti koje nisu dobro integ-
risane će uvek biti diskriminsane (IKS, 2011). 
Ipak i dalje mnogo K-Srba koristi paralelne institucije 
, naročito u severnoj Mitrovici. Oni mogu da izdaju 
dokumenta, zdravstvenu negu, obrazovanje, plate i 
većinu roba i usluga lokalno ili iz Srbije (ICG, 2011). 
Neki intervjuisani K-Srbi izržavaju važnu ulogu srp-
skih paralelnih institucija koje i dalje imaju u zajed-
nici K-Srba i da se plaše da će se njihova situacija 
pogoršati ukoliko prestane podrška iz Srbije. Oni i 
dalje vide paralelne institucije kao bolje po kvalitetu, 
posebno u odnosu na obrazovanje i zdravstvenu negu 
i ne veruju da bi kosovske institucije mogle da popune 
prazninu. 
Sredina koja omogućava poslovanje je i dalje ometena 
nemogućnošću da se adekvatno sprovode propisi i 
zakonska akta na celoj teritoriji Kosova. Da bi povećali 
nivo saradnje, među- etničko poverenje, poslovnu 
infrastrukturu u zemlji, propisi i zakonska akta treba 
da se adekvatno sprovode na čitavoj teritoriji Kosova. 
1.2.5 Unakrsna pitanja 
Nema istraživanja i informacija u vezi sa sadašnjim 
nivoom vlasništva preduzeća od strane žena kao 
i o njihovom učešću na rukovodećim pozicijama, 
zapošljavanju, platama i učešću u donošenju 
političkih i društvenih odluka. Ne mogu se prikupiti 
nikakve informacije u vezi sa razlikama uključivanja u 
poslovanje između žena K-Srpkinja i žena K-Albanki. 
Prema istraživanju sprovedenom od strane Ann 
Androsik (2007), broj preduzeća registrovanih u 
severnoj Mitrovici u septembru 2002 bio je 375. Od 
tih preduzeća, 33% su bila u vlasništvu žena. Ovo 
istraživanje je ukazalo da su žene koje su uglavnom 
radile za kompanije koje su prestale sa radom na-
kon rata, počele da otvaraju mala privatna trgovačka 
preduzeća a neke su odlučile da ostanu kod kuće. 
Nakon ove, nije sprovedena ni jedna druga studija u 
odonosu na žene K-Srpkinje u poslovanju na severu ili 
drugim regionima. 
Nedavne promene u zakonu o zapošljavanju uključile 
su različitu dobit za žensku radnu snagu koja je 
otpuštena s posla. Danas je trošak za zapošljavanje 
žena vrlo visok zbog dugih porodiljskih odsustva što 
kompanije obeshrabruje da zaopošljava žene i tako se 
to može smatrati diskriminirajućim . Prema zakonu 
(zakon br. 03/L-21), žene imaju pravo na 12 meseci 
porodiljskog odsustva a plate im za prvih 6 meseci 
nadoknađuje poslodavac u iznosu od 70%. 
Podaci otkrivaju da na Kosovu žene verovatnije ostaju 
nezaposlene u poređenju sa muškarcima. Izveštaj 
UNDP-a iz 2012 otkriva da je stopa nezaposlenosti 
žena 57% a stepen nezaposlenosti muškaraca stoji na 
41%. Osim toga, stopa učešća žena na tržištu rada je 
29% u poređenju sa 67% muškaraca. 
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Šar planina je planinski masiv na jugozapadu kosova koji je dom za skoro 2,000 
biljnih vrsta, uključujući borovnice, maline, višnje i jagode . trenutno samo u 
opštini Štrpce , maline se gaje na oko  22 hektara. Proizvodnja malina se poka-
zala kao jedna od ekonomski održivih aktivnosti  koja  može da obezbedi prihod 
porodicama u ovoj oblasti.  delatnost proizvodnja jagodičastog voća funkcionis-
alaje dobro u poslednjih nekoliko godina u opštini Štrpce predstavljajući posao u 
koji su jednako uključeni i Srbi i Albanci. 
Udruženje za  proizvodnju jagodičastog voća je registrovano udruženje sa 45 
članova od kojih su 11 Albanci, 2 člana su K-Bošnjaci a 32 K-Srbi. 
Proizvođači, bez obzira na nacionalnost imaju mogućnost da čuvaju svoje voće 
u hladnjači koja  takođe služi kao sabirni centar za maline i u vlasništvu je 
K-srbina. Trenutno se 90%  proizvoda prodaje u Srbiji a prodaja smrznute robe 
u inostranstvu , u saradnji sa preduzećem K-Albanca stagnira zbog tržišnih 
promena na globalnom nivou. 
  Posao sa malinama za vlasnika je vrlo mlad i on nije mogaodauspostavi kanale 
sa velikim supermarketima na Kosovu jer nije mogao da obezbedi pravo pako-
vanje proizvoda.  Od ove godine, on će investirati u dizajn pakovanja i marketing 
što će dopustiti da trguje sa supermarketima. 
Uz tehnološku podršku kakva je navodnjavanje i uvođenje novih sorta, proizvod-
nja regiona bi mogla da bude ojačana i povećana.
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Mogila je gradić u opštini Klokot  koji je region bogat poljoprivrednim zemljištem 
gde zajedno žive i rade obe zajednice, Albanci i Srbi. U Klokotu,   populacija 
opštine se sastoji o  72% Srba , 27% Albanaca i 2% Roma. 
Etnički pomešano udruženje poljoprivrednika Mogila dobilo je nekoliko fondova iz 
razvojnih programa kako bi značajno povećali poljoprivrednu prozvodnju. Jedan 
od korisnika bila je individualna kompanija koja obrađuje 12 hektara sopstvene 
zemlje i sada služi i kao sabirni centar za proizvode svih poljoprivrednika bez 
obzira na nacionalnost.  Glavni proizvodi su paprika, paradajz, krompir, kupus i 
luk. Sabirni centar opremljen rashladnim objektima, sprečava truljenje povrća.  
Vlasnik je takođeinvestirao u plastenik i gradi staklenike za druge poljoprivred-
nike što će proširiti proizvodni period. On planira da prethodno ﬁ nansira poljo-
privrednike semenom i daje garancije za naplatu za proizvode. 
Glavno tržište kompanije je Kosovo ali izvozi proizvode u albaniju a prošle godine 
je takođe izvozio u Srbiju.  Poljoprivrednici K-Srbi prethodno su prodavali svoje 
proizvode uglavnom na otvorenim pijacama u Klokotu i region Gnjilana ali sada, 
preko ove kompanije,  mogu da ih prodaju i u drugim delovima Kosova , koji su 
uglavnom naseljeni K-Albancima.
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Postojanje paralelnih struktura ima značajan uticaj 
na kosovsko društvo. Međutim, nakon nezavisnosti 
Kosova, K-Srbi su na jugu izabrali lokalne uprave 
u opštinama naseljenim većinskim stanovništvom 
K-Srba što je bilo organizovano od strane legitimnih 
institucija Kosova. Ovo je dovelo da slabljenja uticaja 
paralelnih struktura koje prema OEBS-u (2007) rade 
pod de facto vlašću srpske vlade. 
Prema ICG (međunarodnoj kriznoj grupi, 2011) sit-
uacija na severu Kosova je drugačija. Označavanje 
severnih opština kao ‘’paralelnih’’ vlasti od strane 
kosovske vlade je pogrešno zbog činjenice da su srp-
ske opštine jedine vlasti. Ipak, iako je administracija 
UNMIK-a prestala da radi širom Kosova, UNMIK 
administracija Mitrovica (UAM) i dalje funkcioniše i 
preklapa se sa srpskom opštinskom administracijom 
(MKG, 2011).
Na pitanje ljudima koji žive u severnoj Mitrovici o 
tome ko je zadužen, odgovori se u velikom broju ran-
giraju prema istraživanju koje je uradila Kosovska 
inicijativa za stabilnost (KIS). Oko 22% veruje da je 
vlada Srbije glavna , 19% smatra glavnima lokalne 
političare, 19% veruje da organizovani kriminal utiče 
na upravljanje opštinama u kojima žive,12% smatra 
kompetentnim UNMIK , 8% veruje da je međunarodna 
zajednicaa ona koja ima nadežnost a 21% ne zna ko 
je aktuelno glavni u upravljanju njihovom opštinom. 
Ova konfuzija izazvana je velikim brojem uključenih 
partnera koji navode odgovornost bez pravih dela 
(KIS, 2009) .
Međunarodna krizna grupa kaže da iako je nak-
nadno učešće K-Srba u političkom životu moglo da 
izgleda nemoguće, lokalni izbori u novembru 2009 
i nacionalno glasanje u decembru 2010 pokazali su 
suprotno. K-Srbi koji žive na jugu, glasali su u ve-
likom broju. Ipak, problem je da se ne mogu očekivati 
iste reakcije od K-Srba koji žive na severu. K-Srbi koji 
žive u drugim regionima na Kosovu glasali su jer ih 
okružuju oblasti pod vlašću kosovskih vlasti i imali su 
na raspolaganju malo alternative. Stopa izlaznosti na 
izborima u 2009 , za celo Kosovo je bila 45% , dok se u 
tri opštine sa dominantnom K-srpskom populacijom 
ona kretala od 23-27%, u Ranilugu 12%, a učešće na 
severu je bilo minimalno. (KFOS, 2010). 
Nedostatak komunikacije između političkih stranaka i 
precepcije da Srbija odlučuje o svemu, doprinelo je do 
osećanja bespomoćnosti među populacijom K-Srba i 
obeshrabrilo ozbiljne inicijative (ICG, 2010). Trenutna 
politička situacija i rasprave o teritorijalnoj podeli 
ili posebnom statusu za sever, čine inicijative za 
uključivanje ne samo manje privlačnim za zajednicu 
K-Srba, već i težima za sprovođenje. 
Osim toga, Srbija troši oko €200 miliona na severu 
Kosova što pomaže održavanju njenog uticaja. Ovo 
je snažan faktor u ometanju ingeracije K-Srba. Zbog 
investicija iz Srbije, koje uglavnom odlaze na sever, taj 
region je urban i pun života, čak i u gradićima i se-
lima. Male i ruralne oblasti su prepune novih zgrada, 
sportskih sala i univerzitetskih domova jednakih na-
jboljima u Beogradu. Bolnica u severnoj Mitrovici je 
velika i ima dobro osoblje i u njoj medicinske usluge 
dobija mnogo građana sa celog Kosova. (ICG, 2010). 
Podaci otkriveni drugim istraživanjem daju infor-
macije vezane za lokalnu upravu i o tome kako je uti-
cala na život uopšte ali ne daju o tome kako je uticala 
na preduzeća. Stvaranje novih opština pomoglo je 
preduzećima, indirektno. Nove opštine su bebe dona-
tora i dobijaju različita ﬁ nansijska sredstva , od kojih 
deo završava u preduzećima (IKS 2011). I osim toga, 
mogi anketirani odgovorli su u intervjuima da pa-
ralelne strukture mogu imati veći uticaj na severu Ko-
sova nego u drugim oblastima nastanjenim K-Srbima. 
Američka privredna komora na Kosovu (2008) 
sprovela je studiju pokušavajući da objasni uticaj ko-
rupcije na preduzeća. Od anketiranih, 40% preduzeća 
K-Albanaca i 18% K-Srba reklo je da se suočavaju sa 
korupcijom u različitim prilikama. K-Srbi istakli su 
da su se sa korupcijom susreli , najviše, na lokalnom 
nivou a značajan deo K-Albanaca ukazao je na veliku 
korpuciju na centralnom nivou. 
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Kompanija za profesionalno čišćenje i održavanje u Gračanici je preduzeće 
napravljeno partnerstvom između K-Srbina i vlasnika K-Albanca . ono se bavi 
profesionalnim čišćenjem i održavanjem svih aspekata poslovnih ili stambenih 
zgrada poput između ostalog čišćenja mebla, tepiha, unutrašnjosti kola, fasada, 
podova, mermera  prodaja se uglavnom radi dobijanjem tendera in a zahtev 
kupaca.  Prodaja je proširena na cello kosovsko tržište a glavni kupci kompanije 
su u istom broju i iz zajednice K-Srba i K-Albanaca. Osim toga, očekuje se da 
budući trend prodaje u pogledu zajednice  K-Albanaca  poraste do 10 procenata 
kakva je i vera da će prodaja porasti i za zajednicu K-Srba. Generalno, celo 
kosovsko tržište se smatra potencijalnim tržištem za poslovanje  u budućnosti. 
Firmu se u celosti snabdeva u kompanijama u vlasništvu K-Albanaca koji imaju 
kompanije sa sirovinama i proizvodima, uglavnom locirane  u  Prištini. Ovaj 
trend snabdevanja ocenjen je takođe kao pozitivan  za budućnost. Kompanija 
ima klijente iz različitih struktura poput K-Albanaca, K-Srba i Roma što znači 
da nijedna nacionalnost nije manje zastupljena kada se tiče korišćenja usluga.  
Nisu zabeleženi nikakvi problem ili prepreke u poslovanju sa K-Albancima i 
saradnja je na, očekivano,  normalnom nivou. Sami klijenti ne osuđuju činjenicu 
da je kompanija suvlasništvo i rad sa K-Albancem  jer je  ispunjenje zadatka na 
profesionalan način,  jedino  važno. 
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Izveštaj o napretku EK (2011) o Kosovu ističe da je 
učinjen ograničen napredak u pogledu promovisanja i 
primene ljudskih prava, uprkos činjenici da je Kosovo 
nastavilo da sprovodi strategiju i akcioni plan za ljud-
ska prava. Isti izveštaj kaže da mehanizmi za ljudska 
prava nisu eﬁ kasno koordinirani i na centralnom i na 
opštinskom nivou ( EK, izveštaj o napretku, 2011). U 
vezi sa ljudskim pravima manjina, izveštaj o napretku 
kaže da je bilo ograničenog napretka ali da proces de-
centralizacije daje dobar okvir za buduće poboljšanje. 
Prema OEBS-u, odustvo celovito funkcionalnog pra-
vosudnog sistema u Mitrovici dovelo je kršenja ljud-
skih prava kakva su pristup pravdi i pravo na suđenje 
u razumnom vremenskom periodu (OEBS, 2011). 
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1.3 Rezultati ankete i analiza 
Kako smo opisali u delu o metodologiji ove studije, tim 
je intervjuisao 300 preduzeća širom Kosova, tačnije 200 
preduzeća K-Srba i 100 K-Albanaca. Glavni cilj ankete je 
bio dobiti jasniju sliku o stepenu uključenja srpske za-
jednice u kosovske ekonomske aktivnosti. Cilj je bio dati 
odgovore na sledeća pitanja. Koje su glavne prepreke 
koje sprečavaju aktivniju integraciju srpske zajednice 
u ekonomske aktivnosti? Koji su poslovni potencijali i 
mogućnosti za dalji razvoj? I do kog stepena im proces 
poslovne saradnje pomaže da se integrišu?
Kako je očekivano, većina preduzeća K-Srba je mala. 
Od intervjuisanih preduzeća K-Srba, oko 93% izjavilo je 
da su preduzeća u individualnom vlasništvu. Preduzeća 
K-Srba su angažovana, uglavnom, u uslugama i trgovini 
(oko 76% od njih), dok je manji deo agnažovan u preradi 
(24%). Ovi rezultati su kompatibilni sa nalazima iz drugih 
izvora kakvi su sekundarna istraživanja i intervjui sa 
partnerima. Prema ključnim partnerima, glavni sektori 
identiﬁ kovni na lokacijama naseljenim K-Srbima su trgo-
vina, turizam, poljoprivreda i šumarstvo a ovo je takođe 
podržano i podacima iz ankete. Šta više, neki od partnera 
misle da preduzeća K-Srba mogu da deluju kao među- 
posrednici za izvoz kosovskih proizvoda u Srbiju i druge 
zemlje u region, zbog jezika i kulturnih odnosa. 
Veličina preduzeća K-Srba je izražena i po njihovoj viziji o 
budućnosti. Oko 70% preduzeća K-Srba vidi svoje lokalno 
tržište (lokaliteti na kojima žive) kao svoja potencijalna 
buduća tržišta. Oko 20% njih vidi kosovsko tržište kao svo-
je potencijalno tržište a samo 10% razmišlja o zemljama 
u regionu (izvozu ) kao o svojim potencijalnim , budućim 
tržištima. Preduzeća K-Srba su ,takođe, mala u smislu 
godišnjeg obrta. Oko 27% njih imalo je obrt do 5,000 evra 
godišnje, a preko 60% njih obrt do 50,000 evra. Ostala su 
preduzeća sa više od 100,000 evra godišnjeg obrta. Mi 
smo proveravali razlike u obrtu između preduzeća K-Srba 
na severu i preduzeća na jugu Kosova. Rezultati pokazuju 
da je 94% preduzeća na jugu , u 2010 godini imalo godišnji 
obrt do 50,000 evra. U međuvremenu postoji još oko 465 
preduzeća na severu sa vrlo niskom stopom obrta. Velika 
razlika je uočena i stopi obrta od više od 100,000 evra. 
Značajan broj preduzeća K-Srba na severu (52%) prijavilo 
je da je imalo taj obrt a samo 5% preduzeća K-srba na 
jugu Kosova je prijavilo taj obrt. Iz podataka i brojki ispod 
mogli smo da zaključimo da preduzeća K-Srba koja rade 
na severu jesu veća u poređenju sa preduzećima K-Srba 
koja rade na jugu Kosova. Ovo bi moglo da bude zbog 
pristupa većem tržištu na severu Kosova i činjenici da su 
neka od njih stare kompanije osnovane pre 1999 godine 
(za više detalja videti dijagram 2).
Pitali smo preduzeća za njihov stepen saradnje sa 
drugim preduzećima tj. sa preduzećima K-Srba , K-
Albanaca i drugim preduzećima na Kosovu. Anketirani 
su pitani da ocene svoju saradnju sa preduzećima 
iz drugih nacionalnosti kao visoku, srednju ili nisku 
u odnosu na skalu njihove opšte poslovne sarad-
nje. Prema podacima iz ankete, oko 86% preduzeća 
K-Srba sarađuje na niskom ili srednjem stepenu 
sa preduzećima K-Albanaca a samo 14% je reklo 
da u visokom stepenu sarađuje sa preduzećima K-
Albanaca. Od preduzeća koja su izjavila visok stepen 
saradnje, 80% ih je sa juga Kosova, a nema razlike 
između preduzeća po veličini. Generalno nizak stepen 
saradnje preduzeća K-Srba na severu sa kompani-
jama na jugu je potvrđena, takođe u poslednjoj anketi 
ICO na severu Kosova6 . Sa druge strane, moramo da 
istaknemo da preduzeća K-Srba sarađuju na višem 
nivou sa preduzećima K-ne-Albanaca (56%), a 44% 
sarađuje na srednjem ili niskom nivou. Rezultate 
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Izvor: anketa sa preduzećima K-Srba 
6 Više od  65% K-Srba osećali je da nema potrebu da ima bilo kakav poslovni 
kontakt sa jugom. 
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podržavaju preduzeća K-Albanaca gde je oko 86% 
njihovih preduzeća izjavilo da sarađuju na niskom ili 
srednjem nivou sa preduzećima K-Srba,a oko 14% njih 
je angažovano na visokom nivou saradnje. 
Osim toga, pitali smo preduzeća da li se saradnja obav-
lja formalno ili neformalno. Od preduzeća K-Srba, 87% 
je izjavilo da sarađuju na zvaničnom nivoua a samo 
13% da je saradnja nezvanična. Slično su se izjasnila 
i preduzeća K-Albanaca gde je oko 88% njih izjavilo 
da se saradnja obavlja zvanično a samo oko 125 da 
sarađuju na nezvaničnom nivou. Ovo je vrlo dobar i 
ohrabrujuć rezultat koji podržava činjenicu da pritisak 
društva nije problem za razmatranje. 
Preduzeća K-Srba i K-Albanaca pitana su za faktore 
koji bi povećali saradnju između različitih poslovnih 
zajednica na Kosovu. Preduzeća K-Srba smatrala su 
ekonomski rast na Kosovu (ekonomski rast stvara 
nove mogućnosti za poslovanje i tako stvara nove načine 
saradnje) kao glavni faktor koji utiče na saradnju između 
različitih zajednica ana Kosovu a prate je potencijali za 
porast ekonomske dobiti kroz saradnju i osnivanje 
regionalnih i centralnih poslovnih mreža između svih 
poslovnih zajednica na Kosovu. Sa druge strane, za 
preduzeća K-Albanaca, najvažniji faktor je bio poten-
cijali za porast dobiti kroz saradnju. Ekonomski rast 
na Kosovu se takođe smatrao za vrlo važan , sa skoro 
istim intenzitetom i osnivanje regionalnih i centralnih 
poslovnih mreža između svih poslovnih zajednica na 
Kosovu.
Cilj studije je takođe bio da identiﬁ kuje i analizira koje 
su prepreke saradnje između preduzeća K-Srba i K-
Albanaca. U upitnicima , prepreke saradnji trebalo je 
rangirati od 1 do 5 (1 sa stavom da nema prepreka a 5 
sa stavom da ima vrlo velikih prepreka). Tražili smo da, 
na osnovu svojih mišljenja, preduzeća ocene sledeće 
prepreke: 
1. Pritisak svoje zajednice, 2. Spremnost drugih 
poslovnih zajednica da sarađuju, 3. Poverenje, 4. Bez-
bednost, 5. Jezik i 6. Sivo tržište/organizovan kriminal 
. Prepreke su ocenjivane pojedinačno od 1 do 5 a 
intenziteti su izrađeni iz ocena datih faktorima kako 
bi se otkrilo koji faktor se smatra najznačajnijim. 
Za preduzeća K-Srba, jezik je bio ocenjen kao najviša 
prepreka za saradnju a prate ga bezbednost, crno 
tržište/organizovan kriminal i poverenje. Spremnost 
drugih poslovnih zajednica i pritisak društva su ocen-
jeni na poslednjim pozicijama, sa najnižim rezultatom 
(videti dijagram 4). Ovi rezultati pokazuju da postoji 
spremnost među preduzećima K-Srba da sarađuju i 
da ne postoji pritisak društva, kako se moglo očekivati. 
Zanimljivo je videti da je jezik najveća prepreka za 
saradnju kada se ima na umu da su srpska preduzeća 
(iz Srbije) i njihovi proizvodi široko zastupljeni na kos-
ovskom tržištu (više od 300 miliona evra godišnje).
 Sa druge strane, za preduzeća K-Albanaca crno 
tržište/organizovan kriminal predstavljaju najveće 
barijere za saradnju, a prate ih poverenje kao druga 
prepreka, bezbednost, spremnost drugih poslovnih 
zajednica da sarađuju i jezik sa nižim intenzitetom. 
Preduzeća K-Srba su takođe pitana da li su registro-
vali svoja preduzeća. Prema rezultatima ankete, 30% 















Dijagram 3  : Faktori koji povećavaju saradnju između zajednica , prema 
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njih izjavilo je da su registrovani u kosovskom registru 
preduzeća (KRP) , 38% da su registrovani u registru 
preduzeća Srbije (RPS) a 32% je izjavilo das u regis-
trovani u oba registra. Kada smo analizirali razlike 
između preduzeća na severu i jugu, može se videti 
ogromna razlika. Oko 65% preduzeća na severu je 
registrovano u registru preduzeća /poslovnom registru 
Srbije, 32% u oba registra a samo 2% u kosovskom 
registru preduzeća. Na jugu je situacija skoro su-
protna, gde je 8% preduzeća registrovano u registru 
preduzeća Srbije, 56% u kosovskom registru preduzeća 
a 31% u oba. 
Sledeće pitanje u upitniku se odnosilo na plaćanje 
poreza. Od preduzeća K-Srba 60% je reklo da plaća 
porez kosovskoj poreskoj upravi a 40% je reklo da ne 
plaća poreze. 
Od onih koji ne plaćaju, oko 60% je izjavilo da ih ne plaća 
zbog toga što nisu registrovani kao zvanična preduzeća, 
a ostali su rekli da nema poreske kancelarije da do-
biju obrasce i izvrše uplatu. Upotrebili smo ovo pitanje 
kao pitanje opravdanosti za registrovanje. I iz rezultata 
možemo zapravo da vidimo da oko 25% svih preduzeća 
K-Srba nije uopšte registrovano, a većina ih je sa severa 
Kosova. Razlika je očigledna kada se uporedi sa jugom 
u smislu plaćanja poreza. Od preduzeća intervjuisanih 
na jugu, 86% je izjavilo da redovno plaća porez kosovskoj 
poreskoj upravi a na severu je taj procenat bio 34%. 
Važan deo upitnika bio je vezan za opšte prepreke za 
poslovanje na Kosovu. Preduzeća K-Srba su prepreke za 
poslovanje rangirala drugačije u poređenju od preduzeća 
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K-Albanaca. U upitniku, prepreke je trebalo rangirati od 
1 do 5, sa 1 za bez prepreke i 5 za vrlo velike prepreke. 
Vodeća prepreka , prema preduzećima K-Srba , gen-
eralno je korpucija. Korpuciju prati utaja poreza i crno 
tržište. Preduzeća K-Srba su na 3-će mesto rangirala 
nelojalnu konkurenciju. Administrativne prepreke pred-
stavljaju problem preduzećima K-Srba jer su ih rangirali 
na 4–to mesto . Vladavina zakona je doživljena kao druga 
poslovna prepreka, dok su preduzeća K-Albanaca su vla-
davinu zakona rangirali kao vodeću prepreku. Električna 
energija, koja je ocenjena kao druga najveća prepreka 
od strane preduzeća K-Albanaca rangirana je na 7-mo 
mesto od strane preduzeća K-Srba. Slično preduzećima 
K-Albanaca, poslednja grupa prepreka koje slede su 
unutrašnje sposobnosti poput: nedostatka interneta, 
nivoa stručnosti zaposlenih i rukovodećih sposobnosti.
• Analizirali smo i uporedili podatke preduzeća K-
Srba u pogledu opštih prepreka u smislu severnog 
i južnog dela Kosova. Vodeća barijera po viđenju 
severnog dela označila je utaju poreza i crno tržište. 
Ova prepreka je navedena kao peta prepreka u 
južnom delu. Korupcija je ocenjena kao najveća 
prepreka za poslovanje u južnom delu Kosova, a 
u severnom , ona je ocenjena kao druga. Nelo-
jalna konkurencija je bila treća, najveća prepreka 
označena u severnom delu Kosova, u poređenju 
sa čime su je južne enklave označile kao šestu 
prepreku po značaju. Vladavina zakona za severni 
deo ocenjena je kao šesta; ipak, u južnom delu je 
ocenjena kao druga. Osim toga, električna energija 
je smatrana drugom velikom preprekom (četvrta) 
u južnim enklavama; dok je u zajednici na severu 
zauzela 11 mesto. Stanovništvo K-Srba na severu 
Kosovane ne plaća struju koja se obezbeđuje od 
strane kosovske energetske korporacije; ipak, oni 
nisu izloženi restrikcijama i zbog toga nedostatak 
struje ne smatraju za prepreku poslovanju. 
Kada su upitani za uticaj osnivananja lokalnih vlada 
u decentralizovanim opštinama na Kosovu, 37% 
preduzeća K-Srba je reklo da je stvaranje novih opština 
imalo pozitivan uticaj na lokalna preduzeća, 13% je reklo 
da je imalo negativan uticaj a 50% je izjavilo da to nije 
imalo nikakav uticaj. Međutim, važno je pomenuti da oko 
40% preduzeća K-Srba nije odgovorilo na ovo pitanje. 
Dijagram 7 predstavlja podatke o uticaju osnivanja 
novih lokalnih vlada u decentralizovanim kosovskim 
opštinama , prema preduzećima K-Albanaca i K-Srba.
Takođe smo želeli da vidimo postoje li razlike u 
mišljenju između preduzeća na severu i jugu u vezi sa 
uticajem procesa decentralizacije u razvoju poslovanja. 
Od preduzeća na jugu, 54% preduzeća je izjavilo da os-
nivanje novih lokalnih vlada nije imalo uticaj , 16% veruje 
da je to imalo negativan uticaj a 28% misli da je to imalo 
pozitivan učinak na lokalna preduzeća. U međuvremenu 
, od preduzeća na severu, skoro 80% nije dalo odgovor, 
tako da u ovom slučaju nemamo podatke da tumačimo 
rezultat. 
Svi rezultati ankete se mogu naći na sledećem website-u: 
www.riinvestinstitute.org.
Dijagram 7:  uticaj osnivanja novih lokalnih vlada u decentralizovanim  
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1.4 Zaključci
Kako je sve isuviše očigledno, politička intervencija 
da se ojača društveno ekonomska integracija etničkih 
zajednica vodi do vrlo sporog procesa, posebno kada 
se tiče severa Kosova. Nasuprot tome, ova studija 
pokazuje da postoje značajne šanse promovisanja 
integracije, povećanjem saradnje na poslovnom nivou, 
jer je evidentna spremnost na saradnju na obe strane 
ukoliko ima šansi za ekonomsku dobit i razvoj. 
Kada posmatramo sadašnju strukturu preduzeća 
K-Srba, ona su generalno mala, sa ograničenim 
pristupom tržištu, ograničenim ili bez pristupa ﬁ -
nansijama, nedostatak veza da poslovnim mrežama 
K-Albanaca i ograničenim pristupom informacijama. 
Ona su fokusirana uglavnom na njihova lokalna tržišta 
što niti obećava visoku stopu razvoja a ni jak rast u 
mogućnostima za zapošljavanje. 
Trentuno je nivo međuetničke saradnje vrlo nizak, 
a saradnja unutar sopstvene zajednice znatno viša. 
Glavne prepreke koje sprečavaju aktivniju saradnju 
preduzeća K-Srba sa preduzećima K-Albanaca je ne-
dostatak poverenja, izolovanost, nisak nivo slobode 
kretanja, jezik, loše performanse ekonomije, nedosta-
tak vladavine zakona i nekorektna konkurencija. Nije 
jasno zašto su preduzeća K-Srba pominjala jezik kao 
decidivnu prepreku za saradnju , znajući da preduzeća 
iz Srbije rade dobro, prodajući svoje proizvode na kos-
ovskom tržištu. 
 U agrobiznisu, šumarstvu i truizmu, postoji potencijal 
za saradnju i preko toga do ograničenog proširenog, 
takođe povećanog razvoja i stvaranja radnih mesta. 
Očekuje se da će uticaj u drugim pravcima, tj. od 
snažnog ekonomskog rasta do poboljšane saradnje biti 
veći jer preduzeća K-Srba predstavljaju samo mali deo 
tržišta. Stoga mere za jačanje ekonomskog rasta jesu 
dominantan deo preporuka. 
 ‘Čisto’ poslovna saradnja je snažan vodič ka stvaranju 
mostova na trenutnoj podeli između etničkih grupa na 
Kosovu. Mnogo ljudi koji su intervenisali ili su na drugi 
način učestvovali u studiji , jako sugerišu da poslovne 
aktivnosti ne bi treblo da budu povezane sa političkim 
problemima. Ipak, ističemo da se poslovna saradnja ne 
može posmatrati izolovano a društveni aspekti poput 
vladinih institucija koje treba da su funkcionalne i ig-
raju sličnu ulogu kako bi se napravili poslovni odnosi 
koji pružaju ekonomsku korist mogući na dug period.
U sledećm poglavlju date su preporuke kako pozitivno, 




1.5.1 Preporuke o propisima
Sledeće preporuke su usmerene ka političkom nivou i 
tako prema vladi Kosova. Osnovna ideja preporuka je 
da vlada Kosova treba da poštuje svoju integracionu 
politiku predviđenu Ahisarijevim planom i uključenu 
u sadašnje zakone ali i da aktivnije treba da investira 
u aktivnosti gradnje poverenja kao i aktivnosti koje 
aktivno promovišu komunikaciju i veze između etničkih 
zajednica. Osim toga, mora da osigura da je u etnička 
nepristrasnost obezbeđena u svim institucijama i svim 
odlukama. 
 Izraditi novu strategiju integracija koja će istaći 
srednjoročne (3-5 godina) aktivnosti prema 
integracijama poslovne zajednice K-Srba i smanji 
njihovu izolovanost. Potrebno je da preduzeća 
budu uključena u proces elaboracije integracione 
strategije. 
 Osnaživanje poslovne sredine i rada prema 
ekonomskom rastu na makro ekonomskom 
nivou kroz smanjenje prepreka za poslovanje 
(kakve su korupcija, nekorektna konkurencija i 
administrativne prepreke), osnaživanje primene 
vladavine zakona (između ostalog funkcionisanje 
sudova, bezbednost i policija i sloboda kretanja) 
i funkcionanost institucija (poput carine, poreske 
uprave, zdravstva,obrazovanja) 
 Povećati poverenje zajednice K-Srba u centralne 
i lokalne institucije pružanjem efektivnih javnih 
usluga u infrastrukturi, zdravstvu i obrazovanju, 
nepristrasan sudski sistem i bezbednost kretanja. 
 Aktivno osigurati učešće manjinskih kompanija 
u ponudama za vladine tendere i obezbediti 
nepristrasno ocenjivanje ponuda i dodeljivanje 
ugovora. Ovo će dalje raditi ka gradnji poverenja u 
vladine institucije. 
 Povećati aktivnosti promovisanja poslovanja 
ciljajući ka preduzećima K-Srba, povezujući ih sa 
drugim preduzećima na Kosovu preko različitih 
događaja, sajmova i drugih promotivnih aktivnosti. 
Od vlade se traži kreativan i intenzivan pristup 
kako bi se preduzeća K-Srba ubedila da učestvuju 
na tim događajima i potencijalno u zajedničkim 
projektima. Opšta poslovna integracija zahteva 
olakšavanje veza među različitim nacionalnim 
akterima. 
 Lokalne vlade opština K-Srba treba da su otvorene 
i povećaju podsticaje za spoljne investicije a 
time i poboljšavanje opšteg stepena saradnje. 
Zapošljavanje K-Srba u preduzećima u vlasništvu 
K-Albanaca moglo bi da bude prvi korak ka 
drugim praksama poslovne integracije i promeni u 
odnosima poverenja. 
Generalno, ove preporuke važe za čitavo Kosovo, 
uključujući i sever. Na severu, ipak, sprovođenje je 
ometeno činjenicom da nisu osnovane institucionalne 
strukture. Mere gradnje poverenja su naročito važne. 
Kako kružna analiza povratnih odgovora pokazuje, da 
bi gradile poverenje, potrebno je da vladine institucije 
budu funkcionalne i potrebno je da narod oseća da te 
institucije rade u interesu naroda. Tako bi , koliko je 
to moguće , vladine službe trebalo proširiti na sever. 
Sledeće preporuke koje se odnose na propise posebno 
su usmerene ka severu Kosova:
 Tretirati srpska preduzeća sa severa isto kao i 
druga preduzeća na Kosovu ukoliko su u celosti 
registrovana kod kosovske administracije. 
Razmatrati ih na vladinim tenderima i podsticati ih 
da se na njih javljaju. 
 Trgovina robom, kada su u redu svi papiri, treba 
da je moguća, čak i podsticana između severa i 
ostatka Kosova. Nepouzdani dokazi sugerišu da 
preduzeća sa severa imaju teškoće sa prevozom 
svojih proizvoda na jug, čak i sa validnim papirima. 
 Osigurati bezbednost i slobodu kretanja za ljude sa 
severa po čitavom Kosovu.
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1.5.2 Preporuke za poslovne aktere
Preporuke za poslovne aktere su uglavnom usmerene 
ka poslovnim udruženjima, privrednoj komori i 
investicionim agencijama. Individualna preduzeća, 
takođe, mogu da igraju aktivnu ulogu u poboljšavanju 
odnosa između poslovnih zajednicaa dve etničke 
grupe. 
 Poslovna udruženja na Kosovu moraju da igraju 
aktivniju ulogu ka integraciji preduzeća K-Srba 
sa severa i juga Kosova. Trenutno je beznačajno 
članstvo preduzeća K-Srba u tim udruženjima. 
Da bi se stopa popravila, savetuje se inkluzija 
predstavnika K-Srba u uprave udruženja. Ovo 
će povećati poverenje preduzeća K-Srba u 
udruženja. 
 Udruženja treba da organizuju zajedničke sajmove 
sa fokusom na promovisanje lokalnih proizvoda, 
potencijala i drugih podsticaja za saradnju. 
 Investicione agencije treba da promovišu poslovne 
mogućnosti u regionima K-Srba, sa posebnim 
akcentom na uporednim prednostima tih regiona. 
1.5.3 Preporuke za 
međunarodne donatore
U ovom što sledi su istaknute brojne preporuke za 
međunarodne donatore. Posebne intervencije se mogu 
ili planirati kao individualni projekti ili kao odvojene 
komponente većih projekata. Preporuke su usmerene 
ka celom Kosovu uključujući i sever , koliko je to god 
moguće. Za sever su, ispod, data posebna strateška 
razmatranja. 
• Podržati vladu u sprovođenju preporuka o 
propisima istaknutim napred. 
• Ustanoviti programe za podršku mikro, malim 
i srednjim preduzećima i za razvoj tržišta, 
fokusirajući se na sektore sa velikim potencijalom 
za integraciju (predominantno poljoprivreda, 
šumarstvo i turizam). Koristiti sistematski pristup 
(na pr. rad na izradi tržišta zbog lošeg pristupa) 
uključujući aﬁ rmativne akcije, kako bi porasla 
saradnja između etničkih zajednica , na primer, 
kroz podršku zajedničkim projektima. 
• Raditi ka smanjivanju izolovanosti poslovne 
zajednice K-Srba. Unapređivati integraciju 
u poslovna udruženja, privrednu komoru , 
promotivne trgovačke i poslovne aktivnosti i dr. 
• Osnaživati kapacitete opština u lokalnom i 
regionalnom ekonomskom razvoju u skladu sa 
tekućim procesom decentralizacije , sa fokusom 
na nove srpske opštine. 
Sa pogledom na haotičnu situaciju na severu Kosova, 
predložene su sledeće preporuke za sever , naročito: 
• Podržati inicijative koje rade ka integraciji, na 
poslovnom nivou (sredstva za početak, obuka, 
veze sa jugom) , nivou društva (pomirenje i 
gradnja poverenja) i institucionaalnom nivou 
(registracija preduzeća, izdavanje kosovskih LK, i 
dr.). Potrebno je identiﬁ kovati i jačati uzorke koji 
su povoljni za integraciju na severu, uzorke koji 
rade protiv integracije treba slabiti. S obzirom 
da se ovi uzorci menjaju često zbog haotične i 
trubulentne situacije, ovde nisu date nikakve 
speciﬁ čne i konkretne opcije; zapravo, potrebno 
je da intervencije budu zasnovane na trenutnoj 
stvarnosti preko sveobuhvatnu analizu na terenu. 
• Pokrenuti informativnu kampanju da se ljudi 
, što je nepristrasnije moguće, informišu o 
mogućnostima na Kosovu. 
• Izraditi zajedničku interventnu strategiju 
na severu između svih prisutnih donatora i 
koordinisati njihove intervencije naknadno, kako 
se ne bi duplirale ili pogoršavale rad drugih 
donatorskih intervencija. Potrebno je da strategija 
uzme u obzir principe donošenja odluka u 
haotičnim sistemima kako je podvučeno u delu o 
metodologiji ovog izveštaja. 
Zbog jasnih karakteristika haotičnog sistema na 
severu, potrebno je za svaku intervenciju poštovati 
sledeće principe: 
• Kontekst na severu je drugačiji od ostatka zemlje 
kako je u ovom izveštaju podvučeno. Stoga prosto 
proširivanje programa sa juga na sever nosi 
nasleđen rizik da intervencija neće uspeti ili da će 
čak naškoditi cilju integracije. Za sever je potebno 
uraditi odvojenu analizu konteksta a rešenja i 
intervencije se moraju zasnivati na njoj. 
• Potrebno je tesno i kontinuirano pratiti efekte 
svake intervencije. Intervencije koje podržavaju 
integraciju treba osnaživati; intervencije koje bi 
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mogle biti štetne za process integracije moraju se 
brzo zaustaviti ili promeniti. Intervencije se mogu 
brzo okrenuti iz jedne vrste u drugu. Potrebno je 
primentit naknadni pristup “ne čini loše” .
• Potrebno je da projekti urade pažljivu ocenu 
rizika kada biraju lokalne partnere jer postoji 
nepouzdan dokaz da uticajni ljudi na severu, u 
porastu, grabe donatorske grantove i koriste ih, 
uglavnom za sopstvenu dobit. Donatori treba da 
razmenjuju svoja iskustva sa lokalnim partnerima 
kako bi se poboljšala poštena distribucija 
donatorskog novca. 
• Potrebno je osigurati naknadnu primenu 
osetljivih projekata upravljanja sukobima za sve 
intervencije na severu .
1.5.4  Mogućnosti za 
konkretne aktivnosti 
U ovom delu biće predložene brojne konkretne 
aktivnosti koje su u skladu sa prednjim preporukama. 
• Vlada Kosova bi uz pomoć donator mogla da 
obezbedi informacione centre, prodavnice i druge 
uslužne centre kako bi stimulisala ozvaničenje 
trenutnih preduzeća K-Srba i olakšala 
registrovanje novih preduzeća i njihov rad. Ti 
centri će pružati relevantne usluge i informacije 
u vezi sa zakonima, uslovima za rad i koristima 
od registrovanja kod države (apliciranje za vladine 
tendere, dotacije države, bankovni krediti i dr).
• Vlada Kosova bi uz pomoć donatora mogla da 
stvori fond za ekonomske integracije i saradnju 
poslovne zajednice sa ciljem podržavanja: 
◊ Promovisanja investicionih mogućnosti za 
preduzeća K-Srba kroz primer stvaranja 
agencije za među- etničku poslovnu saradnju, 
stvaranje poslovnih saveza, učešće u 
kampanjama za promovisanje investicija, 
trgovačku i investicionu misiju Kosova na 
međunarodnom nivoua. 
◊ Osiguravanja podrške za poreske podsticaje 
za proizvodna preduzeća K-Srba koja su 
registrovana u kosovskom registru preduzeća 
i preduzeća koja rade kao rezultat zajedničkih 
investicija sa poslovnim partnerima 
K-Albancima. 
◊ Ohrabrivanja uključivanja preduzeća K-Srba 
u apliciranju za vladine tendere sami, ili 
u saradnji sa preduzećima K-Albanaca, 
posebno na učešću u procesu privatizacije DP 
i JP. 
• Uprkos učešću zajednice K-Srba na ključnim 
vladinim pozicijama , potrebno je obezbediti 
adekvatno učešće na nižim vladinim pozicijama 
čime bi se pokazala integracija u upravu i 
podstican nepristrasniji tretman odluka. U 
ovom smislu zahteva se da se osigura učešće 
predstavnika K-Srba posebno u agencijama 
važnim za trgovinu i razvoj poslovanja , kakve su 
poreska uprava, carinske usluge, policija i dr. kao 
i bezbednost i sloboda kretanja.
• Obezbediti ﬁ skalnu amnestiju za nezvanična 
preduzeća koja su spremna da ozvaniče svoja 







Desk istraživanje obuhvatilo je identiﬁ kaciju i 
reviziju važnije postojeće literature o pravnom i 
političkom okviru , revizuju analiza i istraživanja 
već preduzetih po ovom pitanju, i drugih štampanih, 
elektronskih, objavljenih i neobjavljenih dokumenata 
iz međunarodnih i lokalnih institucija i međunarodnih i 
lokalnih NVO. 
Analize desk istraživanja su korišćene kao osnov 
za istorijat (poglavlje 3 izvešataj), opis sistema i 
izradu upitnika za anketu i intervjue sa ključnim 
sagovornicima. Informacije prikupljene tokom desk 
istraživanja su takođe korišćene za identiﬁ kaciju 
partnera i izbor ključnih sagovornika. Kriterijumi za 
izbor ključnih sagovornika su se bazirali, uglavnom, 
na interesovanju i znanju uz kontekst partnera ali 
i prošlog i budućeg uključivanja u različite vrste 
inicijativa za ekonomsku integraciju zajednice K-Srba 
na Kosovu.
2.1.2 Intervjui sa ključnim 
sagovornicima 
Intervjui sa partnerima su se zasnivali na razmeni 
informacija o trenutnoj situaciji u smislu propisa, 
zakonskih akata, razvoja tržišta , najboljih praksi i 
naučenih lekcija. Da bi dobili realnu sliku njihovih 
pogleda, sa predstavnicima kosovskih institucija, 
međunarodnim organima, srpskim organima, organi-
zacijama građanskog društva, poslovnim udruženjima, 
je obavljeno devetnaest polustrukturnih intervjua kao i 
sa predstavnicima preduzeća K-Albanaca i K-Srba ( za 
celu listu intervjua molimo videti ankes 1). Međutim, 
bilo je očigledno da su se odgovori većinom temeljili 
na pogledima pojedinaca anketiranih, jer je evidentan 
nedostatak urađenog istraživanja po ovom pitanju. 
Tačnije, nije bilo informacija o aktuelnoj strukturi 
preduzeća K-Srba i njihovim ekonomskim potenci-
jalima. 
Da bi obezbedili najviši mogući nivo iskrenosti, in-
tervjui sa predstavnicima preduzeća K-Srba iz ovog 
dela Kosova su obavljeni uz međunarodnog konsult-
anta u saradnji sa Avenijom. Imajući na umu osetljivu 
prirodu predmeta, razgovori nisu snimani i mi smo 
odabrali da vodimo beleške koje su kasnije prekuca-
van radi sistematske kvalitativne analize podataka.
2.1.3 Anketa
Ovaj izvešatj odslikava rezultata ankete sa 300 
preduzeća (direktora), koji su izrazili informacije u 
vezi sa njihovim viđenjem među etničke interakcije 
preduzeća, preprekama i mogućnostima za poslovni 
razvoj, podsticajima za poslovnu saradnju i trenutnoj 
situaciji njihovih preduzeća. Bilo je potrebno oceniti 
poglede i preduzeća K-Srba i K-Albanaca na Kosovu. 
Da bi ovo osigurali, 100 intervjua je obavljeno sa 
preduzećima K-Albanaca a 200 sa preduzećima K-
Srba. 
Da bi mogli da napravimo razliku između preduzeća 
na severu Kosova i u drugim oblastima, urađeno je, 
stratifkovano uzorkovanje , koje je razmatralo 100 
preduzeća iz svakog regiona. Zbog aktivnih paralele-
nih kosovskih i srpskih institucija u istim oblastima, 
postoji i dupli sistem registrovanja preduzeća. Kao 
posledica, preduzeća K-Srba su samo delimično 
registrovana u kosovskoj agenciji za registrovanje 
preduzeća. Nažalost, broj kompanija registrovanih u 
srpskom registru preduzeća se nije mogao dobiti. Kao 
rezultat toga, nepoznat je aktuelan broj preduzeća K-
Srba na Kosovu. Stoga su za izbor preduzeća odabrani 
baza podataka kosovske poreske uprave u kombinaciji 
sa identiﬁ kovanjem preduzeća na terenu od strane 
Avenije.
Mada shvatamo da 100 kompanija nije reprezentati-
van uzorak za preduzeća populacije K-Albanaca , ovaj 
izbor je urađen sa namerom da se dobije osećaj druge 
strane novčića K-Albanaca. Zbog toga je ovaj uzorak 
izrađen iz grupe preduzeća sa većom mogućnošću 
da sarađuju sa preduzećima K-Srba, generalno 
obuhvatajući veće proizvodne i trgovačke kompanije. 
Uzorak od 100 preduzeća za anketne intervjue sa 
preduzećima K-Albanaca uzet je iz 600 najvećih proiz-
vodnih i trgovačkih preduzeća iz evidencije kosovske 
poreske administracije. 
Koliko je to moguće, nasumično uzorkovanje sa 
dostupne liste preduzeća odabrano je za izbor 
preduzeća. Ciljna populacija ankete su aktivna 
preduzeća koja rade na Kosovu (obezbeđujući propor-
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cionalnu ravnotežu između različitih regiona). 
Veličina uzorka dopušta razvrstavanje podataka na 
osnovu sledećih grupisanja: preduzeća K-Albanaca, 
preduzeća K-Srba na severu Kosova, preduzeća K-
Srba u drugim regionima Kosova.
2.1.4 Analiza studije o slučaju 
Informacije iz intervjua i ankete korišćene su da 
identiﬁ kuju moguće studije o slučajevima, na osnovu 
uspešne saradnje između preduzeća K-Srba i K-Alba-
naca na Kosovu. Identiﬁ kovano je pet studija slučajeva 
iz različitih regiona da predstave model interetničke 
poslovne saradnje sa drugim preduzećima na Kosovu. 
Detaljniji intervjui su korišćeni kao metodologija za 
podatke prikupljene od četiri predstavnika preduzeća i 
jedne fokusne grupe koja je organizovana sa opštinom 
Štrpce. Fokus grupa je obuhvatala preduzeća za proiz-
vodnju jagodičastog voća kao najbolje predstavnike 
među etničke saradnje u koju su jednako uključena 
preduzeća K-Albanaca i K-Srba. 
Metodologija studija slučajeva nije zasnovana na 
upitnicima ili anketnim instrumentima kako ne bi 
predodredili primarna pitanja ili faktore. Umesto 
toga, intervjui su bili otvoreni i vođeni vodičima studija 
slučajeva izrađenim unapred od strane tima, sa listom 
kategorisanih pitanja od značaja.
2.1.5 Analiza sistema 
2.1.5.1 Uvod: od prostog do složenog 
Metodologija korišćena za analizu sistema je ute-
meljena na radu Peter Frischknecht i Barbara 
Schmied (2009) iz departmana za ekološke nauke na 
švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju, Cir-
ih. On je kombinovan sa konceptom izrade shvatanja 
i razvoja strategije u složenim i komplikovanim sredi-
nama koji se zove Cyneﬁ n okvir, koji su izradili Cynthia 
F. Kurtz i Dave J. Snowden (2003) u IBM Globalne 
usluge7. 
Obe publikacije prave razliku između situacija koje 
su jednostavne, komplikovane ili složene. Kurtz i 
Snowden dalje, dodaju haotične situacije. Glavna 
različitost između domena su broj elemenata u 
sistemu koji se razmatra kao i njihova povezanost. 
Generalno, više elemenata u sistemu i više veza vode 
do veće teškoće da se odredi uzrok i efekat a tako 
i predvidi ponašanje sistema. Drugi deﬁ nišući as-
pekat je stepen centralnosti tj. da li postoji centralna 
snaga koja kontroliše sistem. Odnos između uzroka 
i efekta postaje nepredvidiv u složenim sistemima a 
u haotičnim sistemima se potpuno slama. U svakom 
Ilustracija 8:    Cyneﬁ n  okvir.  Poznati i predvidivi domeni se takođe rangiraju za jednostavne odnosno 
komplikovane.  Ilustracija levo opisuje četiri domena, desno ilustruje uticaj međupovezanosti i stepen 
centralnosti. 
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7 IBM – međunarodna poslovna korporacija za aparate 
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domenu potrebni su različiti modeli odluka. Cyneﬁ n 
okvir je prikazan u ilustraciji 8.
Dva domena koja su najrelevantnija za sisteme koji su 
ocenjeni u ovom izveštaju su složen i haotičan domen. 
Složen domen: Uzrok i efekat odnosa često nisu ocen-
jivi zbog velikog broja činilaca i velikog broja odnosa. 
Uzorci koji proizilaze su samo koherentno ocenjivi u 
retrospektivi ali nisu predvidivi. Zasnivati strategiju 
na retrospektivno koherentnim uzorcima će kon-
frontirati samo nove i različite uzorke za koje su loše 
pripremljene date procedure. Stoga kategorizacija ili 
analitičke tehnike nisu od mnogo koristi. Model odluke 
ovde je da stvori ispitivanja kako bi napravio uzorke 
ili moguće uzorke, vidljivije pre preduzimanja neke 
radnje. Onda kada se shvate uzorci , odgovor je sta-
bilizovati one uzorke koji se nađu za poželjne, kako bi 
destabilizovali one koji nisu poželjni i posejati prostor 
tako da će se verovatno pojaviti poželjni uzorci. 
Haotični domen: u haotičnom domenu nema pred-
vidivih odnosa između uzroka i efekta a sistem je 
turbulentan . Nema vremena da se ispita promena. 
Model odluke u ovom domenu je da se postupa, brzo 
i odlučno, kako bi se smanjila turbulencija; a zatim 
odmah shvatiti reakciju za te intervencije tako da 
možemo da odgovorimo posledično. Autoritarne inter-
vencije da se kontroliše prostor, ili alternativne brojne 
intervencije se mogu koristiti da stvore nove uzorke i 
na taj način pomeriti situaciju u složen prostor. 
2.1.5.2 Pregled analize sistema 
Dok Cyneﬁ n okvir daje osnov za karakterizaciju date 
situacije, analiza dinamike sistema (ADS) uvedena od 
strane Frischknecht i Schmied , daje sveobuhvatan 
pristup oceni sistema i dovodi do shvatanja te dina-
mike. Na taj način on može uzeti različite oblike kako 
bi podržao modele odluka za različite vrste sistema. 
U komplikovanim sistemima, cilj je izraditi precizan 
model sistema, biti sposoban za simuliranje i time 
predvideti ponašanje sistema. U složenim sistemima 
, analiza dinamike sistema je korišćena da se identiﬁ -
kuju i objasne postojeći uzorci i mehanizmi koji čuvaju 
uzorke stabilizovanima. U ovom kontekstu nije cilj 
analize da predstavi sveobuhvatan model sistema već 
da smanji složenost na način koji su vidljivi uzorci i 
njihova obrazloženja u sistemu pristupačnija i korisna, 
bez negiranja opšte dinamike sistema. 
Kako su intervencije u haotičnim sistemima vođene 
direktnim i decidnim akcijama, okvir analize kakva 
je analiza dinamike sistema je od malo pomoći. U 
ovom slučaju, važno je imati postavljen osetljiv sistem 
praćenja da oseti reakciju sistema na intervencije. 
Samo kada su intervencije pogurale sistem u složen 
domen, može se upotrebiti analiza metodologija kao 
ova prikazana ovde. 
Svi koraci ADS prikazani su u ilustraciji 1. Sa 
metodološke tačke gledišta, problem identiﬁ kacije 
i strukturisanja je urađen na radionici tima, gde su 
takođe identiﬁ kovane oblasti za koje potrebno više 
informacija. Podaci da popune te praznine kako bi se 
uradila analiza partnera, ekonomska analiza, analiza 
propisa i zakonskih akata kao i analiza unakrsnih 
pitanja prikupljeni su metodama opisanim dodatno , 
napred u ovom poglavlju. 
Korak shvatanja među -zavisnosti je odvojen na dva 
glavne analize, analizu osetljivosti i analizu kruga pov-
ratnog odgovora, detaljnije prikazane ispod. S obzirom 
da je cilj ove studije da predstavi preporuke, koraci 
izrade intervencija, ocena i sprovođenje ovog puta nisu 
razmatrani .
2.1.5.3 Analiza osetljivosti 
Na osnovu informacija prikupljenih u prethodnim ko-
racima, deﬁ nisana je grupa faktora uticaja da se opiše 
sistem. Kako je pre pomenuto, to nije cilj ove analize 
da sveobuhvatno pokrije sve moguće faktore i dina-
miku, već da pokaže najvažnije uzorke. Zbog toga i iz 
razloga praktičnosti, broj faktora uticaja treba čuvati 
što je manjim mogućim , ali velikim koliko je potrebno 
da se pokaže smisaona slika. 
Da bi shvatili među povezanost, uticaj svakog faktora 
uticaja na svaki drugi faktor je ocenjena na uporednoj 
skali od 0 (nikakav), 1 (slab), 2 (srednji), i 3 (jak) i pred-
stavljen je u takozvanom matriksu uticaja. Iznos svih 
uticaja jednog određenog faktora uticaja određuje nje-
gov nivo aktivnosti tj. koliko mnogo on utiče na sistem 
. Iznos svih uticaja na jedan određen faktor određuje 
njegov nivo pasivnosti tj., koliko mnogo na njega utiče 
sistem . Faktori uticaja ili varijabile kako se takođe zovu 
zbog svoje promenljive prirode, mogu zatim da se umet-
nu u takozvan dijaram uticaja, graﬁ kon sa pasivnošću 
na x-osi i aktivnošću na y-osi . Korišćenjem prosečne 
aktivnosti i pasivnosti da se podeli dijagram uticaja na 
četiri kvadranta, varijabile se mogu okarakterisati kao 
aktivne, važne, pasivne ili ublažavajuće/amortizujuće, u 
zavisnosti od kvadranta u kojem su locirane. 
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Aktivni faktori: ovi faktori imaju jak uticaj na sistem 
ali on na njih slabo deluje. Mogu se koristiti kao kon-
trolne tačke . 
Pasivni faktori: ovi faktori imaju slab uticaj na sistem 
ali sistem na njih jako utiče. Mogu se posmatrati kao 
indikatori. 
Važni/kritični faktori: ovi faktori imaju jak uticaaj na 
sistem i sistem na njih jako utiče. Oni su vodiči i katali-
zatori sistema. Kada se na njih utiče, treba biti svestan 
opasnosti od pregrevaanja sistema. 
Ublažavajući/amortizujući faktori: ovi faktori imaju 
slab uticaj na sistem i on na njih slabo deluje. Obično 
se posmatraju kao stabilizatori sistema.
2.1.5.4 Analiza kruga 
povratnog odgovora
U kružnoj analizi povratnog odgovora,izrađen je di-
jagram koji sarži najznačajnije uticaje na analizu 
osetljivosti opisanu napred. Ti uticaji su prikazani kao 
strelice između faktora uticaja. Uticaj može da bude 
ili protagonistički, tj. oba faktora menjaju se u istom 
pravcu ili antagonistički tj. varijabile se menjaju u 
suprotnom pravcu. Ovo je indikovano znakom plus ili 
minus pored vrha strelice.
Na osnovu dijagrama uticaja, kružni odgovor se može 
identiﬁ kovati. Postoje dva osnovna kružna povratna 
odgovora, pojačavajući krug ovi i obeshrabrujući 
krugovi. Da bi odredili da li je krug pojačavajući ili 
obeshrabrujući, treba računati broj negativnih strelica. 
Ukoliko je taj broj ravan, onda je krug pojačavajuć a 
ako je abnormalan, onda je obeshrabrujuć. 
Pojačavajući krugovi mogu da budu i pravilni i ne-
pravilni u zavisnosti od dinamike sistema. Jedan 
mogući cilj intervencije bi mogao da bude preokretan-
je dinamike tog kruga od nepravilnog u pravilan krug 
ili ojačavanje pravilnog kruga u poređenju sa ostatkom 
sistema. Ali pojačavajući krugovi takođe mogu da 
destabilizuju sistem ukoliko se otmu kontroli. 
Obeshrabrujući krugovi stabilizuju sistem. Oni 
neutrališu svaku ekstremnu reakciju i u pozitivu al ii u 
negative. Ovi krugovi su obično važni ukolko se pitamo 
zašto sistem ne reaguje na naše intervencije. Obično 
postoji krug povratnog odgovora koji obeshrabruje 





2.2.1 Karakterizacija sistema 
Sistem koji je analiziran u ovoj studiji posmatra 
ekonomsku saradnju između zajednice K-Srba i K-
Albanaca na Kosovu. Na ovu saradnju utiču različiti 
faktori izvan oblasti ekonomije, posebno od oblasti 
društva, politike, institucija i nezvaničnog sektora. 
Osim toga, na system jako utiču nedavni istorijski 
događaji kakav je rat na Kosovu 1999 godine, etničke 
tenzije na Kosovu u proleće 2004 godine ili barikade 
postavljene od strane srpske manjine na severu Ko-
sova u julu 2011 godine. Različite oblasti naseljene su 
lepezom aktera sa vrlo heterogenim planovima koji 
se ocenjuju od političkih i poslovnih do ličnih interesa. 
Sistemi koji pokazuju te karakteristike – velik broj 
aktera sa različitim interesima i drugim utičućim fak-
torima kao i međusobna povezanost svih faktora – se 
kategorišu kao složeni sistemi ; tako su nasledno nep-
redvidivi i nesvodljivi na prost model. 
Jasna diferencijacija treba da se uradi između sit-
uacije na jugu , gde se mogu identifkovati jasni uzorci 
saradnje i manje više očigledna obeshrabrenost za 
saradnju i severu koja pokazuje samo vrlo ograničen 
stepen koherentnog uzorka a jedini uzorci koji se ko-
herentno prijavljuju, iz različitih izvora, su oni o organ-
izovanom kriminalu, čvrstoj politici i nasilju. 
Rekurentni nemiri i političke i administrativne 
intervencije iz vlade Kosova, srpske vlade kao i 
međunarodne zajednice dodatno destabilizuju situac-
iju. Tako, sever Kosova pokazuje jasne karakteristike 
haotičnog sistema gde je uzrok i efekat odnosa obso-
lentan, situacija turbulentna a svi obećavajući uzorci 
često prekidani političkim često nasilnim događajima. 
Mali događaji mogu da vode do velikih prekida koji 
potpuno mogu da izmene prioritete intervencije. Na 
osnovu ovih razmatranja, treba primeniti različite 
modele rešenja i strategija kako bi se izradile pre-
poruke i intervencije za sever i jug. 
Zbog karakteristika haotičnih sistema, dublja analiza 
na severu neće voditi do nekakvih upotrebivih nalaza 
jer se uzorci brzo potroše a svaki uvid uspostavljen 
putem analize ili istraživanjem biće beskoristan za 
kratko vreme zbog velikih turbulencija u sistemu. Iz 
tog razloga je SDA bila fokusirana na jug. Ipak, nap-
ravljena su razmatranja mogućih intervencija na seve-
ru na osnovu modela odluke koji daje Cyneﬁ n okvir i 
biće predstavljena u poglavlju preporuka.
2.2.2 Deﬁ nisanje modela sistema 
Prvi korak SDA je da deﬁ niše varijabile koje obliku 
sistem . Kada se radi u složenim sistemima, cilj je 
SDA da otkrije uzorke i napravi dinamiku i uticaje koji 
grade te uzorke vidljivima i dostupnima, a ne da gradi 
reprezentativan model koji odražava svaki aspect 
sistema. Zbog toga je naš cilj bio da koristimo samo 
mali broj najvažnijih varijabila da opišemo sistem. 
Broj varijabila koje su snažno povezane , kombino-
vane su u jednu da povećaju jasnoću, tako na primer, 
performance sektora gde je saradnja najčešća i 
performance pojedinačnih preduzeća, jer su u sva-
kom slučaju u korelaciji, uzeti su skupa u varijabilu 
ekonomskih performansi. Deﬁ nisano je ukupno 16 
varijabila. One su predstavljene i opisane u tabeli 1. 
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Tabela 1: Opis varijabila korišćenih za sistem analize dinamike
Br. Varijabile Opis/Indikator
1 Poverenje u kosovske institucije Deo preduzeća i zajednice uopšte koji izražava poverenje u institucije Republike 
Kosovo kakve su ministarstva, vladine organizacije, sudovi, sloboda tržišta i dr.
2 Prihvatanje političkog statusa Deo K-Srba koji prihvata politički status nezavisnosti Republike Kosovo.
3 Primena vladavine zakona Stepen primene vladavine zakona, posebno ugovorna primena, imovinska prava, 
naplata poreza, registrovanje preduzeća, bezbednost sredstava i lična bezbednost. 
Peer pressure The degree to which businesses perceive they are pressured by peers not to do 
business with companies owned by people of other ethnicities.
4 Pritisak društva Stepen do kojeg preduzeća vide da su pod pritiskom društva da ne posluju sa 
kompanijama koje su u vlasništvu ljudi drugih nacionalnosti. 
Pro-integration politics Degree of inﬂ uence of political activities and interest groups that foster integration of 
minorities.
5 Anti-integraciona politika Stepen uticaja interesnih grupa koje promovišu anti-integracionu politiku i 
nacionalizama na osnovu patriotizma ili zato što imaju korist iz tekuće situacije. 
Kombinovanje obe, i političkih i grupa koje utiču na poslovanje. 
6 Pro-integraciona politika Stepen uticaja političkih aktivnosti i interesnih grupa koje promovišu integraciju 
manjina.
Level of cooperation Number of K-Albanian and K-Serbian businesses that are cooperating in a business 
relationship that provides economic beneﬁ ts for both sides.
7 Ekonomske performance Ekonomske performanse individualnih preduzeća (obrt) izražen u razvoju sektora 
gde je saradnja najčešća (na pr. Poljoprivreda,turizam).
8 Izolovanost srpske zajednice Izolovanost zajednice K-Srba kroz ograničenu medijsku pokrivenost na srpskom 
jeziku,niska bezbednost i ograničena sloboda kretanja, nedostatak pristupa 
poslovnim mrežama i trgovačkim sajmovima,nedostatak informacija o tržišnim 
mogućnostima na srpskom jeziku, percepcija kvaliteta proizvoda K-Srba i dr.
9 Nivo saradnje Broj preduzeća K-Albanaca i K-Srba koji sarađuju u poslovnom odnosu koji pruža 
ekonomsku korist za obe strane.
10 Nekorektna konkurencija Izgubjeno poslovanje preko neformalne privrede, utaja poreza, karteli/monopoli i 
organizovan criminal.
11 Prepreke za poslovanje Izgubljeno poslovanje preko institucija koje ne rade, nedostatk infrastruktur, ograničen 
pristup ﬁ nansijskim sredstvima, ograničena dostupnost veština, nizak standard 
proizvodnje, nedostatak prakse garancije kvaliteta, i dr. kako je utvrđeno anketom .
Trust between ethnic groups Level of trust between ethnic groups on a community level.
12 Konkurentnost srpskih 
preduzeća
Konkurentnost srpskih preduzeća u opštoj ekonomiji na Kosovu u poređenju sa 
albanskim preduzećima
13 Integracja u kosovsko tržište Stepen učešća preduzeća K-Srba na celom tržištu Kosova, prihvatanje institucija 
Kosova koje se odnosi na tržište 
14 Funkcionalne vladine institucije Postojanje, efektivnost i eﬁ kasnost institucija Vlade Kosova
15 Poverenje među etničkim 
grupama 
Nivo poverenja među etničkim grupama na nivou zajednice.
16 Uticaj srpskih paralelnih 
struktura
Nivo uticaja srpskih paralelnih struktura može da se sprovodi na narodu i 
preduzećima.
Da bi odredili da li izabrane varijabile pokrivaju čitav sistem na svaki način, obavljena je ocena važnosti setova varijabila. Tako je raz-
matrano pet domena: društvo, politika, poslovanje/ekonomija, institucije, neformalan sektor. Sve varijabile su ocenjene u odnosu na 
njihovu pokrivenost domena. Rezultat ocene važnosti je predstavljen u. Osim toga, pokazano je koje varijabile imaju efekte van sistema 
a na koje varijabile se utiče izvana. Može se videti da su varijabile dobro rasprostranjene, i da do nekog stepena pokrivaju sve domene. 
Efekti iz spoljašnosti su viši nego efekti na spoljašnost . Ti efekti izvana moraju se razmatrati kada se tumače rezultati analize. 
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Tabela 2: Ocena važnosti seta varijabila









Poverenje u kosovske 
institucije x x  X    
2
Prihvatanje političkog 
statusa x x  X  X X
3
Primena vladavine 
zakona   X X x  X
4 Pritisak društva x x   x   
5
Anti-integraciona 
politika x x    X X
6
Pro-integraciona 
politika x x    X X
7
Ekonomske 
performance   X X x  X
8
Izolovanost srpske 
zajednice x x      
9 Nivo saradnje x  X  x   
10
Nekorektna 
konkurencija   X X x   
11 Prepreke za poslovanje   X X x   
12
Konkurentnost srpskih 
preduzeća   X X    
13
Integracija u kosovsko 
tržište  x X X    
14
Funkcionalne vladine 
institucije  x  X    
15
Poverenje između 
etničkih grupa x x      
16
Uticaj srpskih 
paralelnih struktura  x  X x  X
 Iznos 8 10 7 10 7 3 6
2.2.3 Analiza osetljivosti 
U analizi osetljivosti, uticaj svake varijabile na svaku drugu varijabilu utvrđen je razgovorom u timu. Cilj je bio da se koliko je 
moguće ovo uradi na objektivan način, na osnovu prikupljenih podataka. Važno je pomenuti da ti uticaji i dalje ostaju subjektivni do 
određenog stepena, a druge ocene bi najverovatnije dovele do različitih rezultata. Ovo je, međutim, nasledno za složene sisteme. 
Rezultat svih uticaja jednog određenog faktora na sve druge faktore utvrđuje njegov nivo aktivnosti, tj. koliko mnogo sistem utiče na 
njega. Na osnovu njihovih aktivnosti i pasivnosti, varijabile se mogu karakterisati kao aktivne, pasivne, kritične/važne i ublažavajuće. 
Rezultati analize osetljivosti se mogu koristiti da daju shvatnje relativnog značaja različitih varijabila. Matriks uticaja koji održava sve 
uticaje prikazan je u tabeli 3. 
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Tabela 3: Matrix uticaja






















































































































































































































1 Poverenje u kosovske institucije 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 12
2 Prihvatanje političkog statusa 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 9
3 Primena vladavine zakona 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 2 0 2 0 2 21
4 Pritisak društva 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Anti-integraciona politika 2 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 16
6 Pro-integraciona politika 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 12
7 Ekonomske performance 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
8 Izolovanost srpske zajednice 2 2 0 2 2 2 1 3 0 1 3 1 0 2 2 23
9 Nivo saradnje 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 3 0 2 0 13
10 Nekorektna konkurencija 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 12
11 Prepreke za poslovanje 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 9
12 Konkurentnost srpskih preduzeća 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 7
13 Integracja u kosovsko tržište 0 0 0 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 3 1 16
14 Funkcionalne vladine institucije 3 0 3 0 0 2 2 2 0 3 3 0 0 1 2 21
15 Poverenje među etničkim grupama 0 3 0 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 14
16 Uticaj srpskih paralelnih struktura 0 3 2 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 17
Pasivnost 17 17 7 13 13 12 20 18 16 6 7 11 10 6 20 20 213
Na osnovu aktivnosti i pasivnosti izračunatih u matriksu uticaja, izrađen je dijagram uticaja. U dijagramu uticaja (dijagram 9), svaka 
varijabila je uneta za aktivnosti u y-osi a pasivnosti u x-osi. 
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Izvor: analiza sistema 
Dijagram uticaja je podeljen na kvadrante upotrebom prosečne aktivnosti odnosno pasivnosti. Varijabile su okarakterisane kao 
aktivne, važne/kritične, ublažajuće ili pasivne u zavisnosti od njihovog polžaja u dijagramu. Tabela 4 rangira najaktivnije odnosno 
najpasivnije varijabile. Nisu ipak sve varijabile takve da mogu da budu podložne uticaju od aktera sistema. Tabela 5 tumači karakter-
istike varijabila i utvrđuje da li je moguće uticati na njih. 
Tabela 4: Rangiranje varijabila prema njihovoj aktivnosti odnosno pasivnosti
Rang Aktivnost Pasivnost
Br Varijabila Br Varijabila
1 8 Izolovanost srpske zajednice 15 Poverenje između etničkih grupa
16 Uticaj srpskih paralelnih struktura
7 Ekonomske performance
2 14 Funkcionalne vladine institucije
2 3 Primena vladavine zakona
4 16 Uticaj srpskih paralelnih struktura 8 Izolovanost srpske zajednice
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Tabela 5: Tumačenje dijaagrama uticaja i mogućnosti da se utiče na varijabile 
Br Varijabila Tumačenje
Aktivna 
Aktivne varijabile imaju jak uticaj na sistem ali on na njih slabije utiče. One su važne poluge koje se mogu koristiti da utiču na si-
stem.
3 Primena vladavine za-
kona 
Funkcionisanje i primena vladavine zakona jasno imaju jak uticaj na sistem. Vladavina za-
kona je preduslov za funkcionisanje tržišta i za sprečavanje tržišnog pada pružanjem ugo-
vorne sigurnosti i mogućnosti da se ide na sud da bi se primenio zakon; to daje sigurnost 
da se investira u buduće poslovne projekte i širenje. To je takođe osnov za slobodu kretan-
ja i bezbednost svih ljudi. Na funkcionalnu vladavinu zakona ne utiče jako ostatak sistema 
jer to je nešto što mora da sprovodi vlada preko institucija poput sudova i policije. 
Na ovu varijabilu se može uticati merama o propisima 
5 Anti-integracioni propisi Anti-integraciona politika je jako motivisana kod dela srpske zajednice koji je orjentisan 
prema Srbiji. Uticaj ove varijabile je velik jer određuje srpsku zajednicu treba ga uzeti u 
razmatranje kada se želi da se promeni sistem jer je on varijabila koja može da doprinese 
otporu sistema na izmene kako se takođe može videti u analizi kruga ispod. Ova varijabi-
la je na ivici kritičnog/važnog kvadranta. Stoga nosi rizik da doprinese nekontrolisanom 
ponašanju sistema. 
Ova varijabila je teška za uticanje i sa političke tačke gledišta ali i sa tačke gledišta 
međunarodnog donatora. 
13 Integracija u kosovsko 
tržište 
Integracija preduzeća u tržište Kosova može da ima jak uticaj na čitav sistem. Integracija, 
međutim, može da ne bude direktno podložna uticaju i jeste obećavajuća imovina sistema. 
U našem sistemu ona je bliža onome što zovemo ciljna varijabila tj. varijabila koja je cilja-
na da poraste projektnim intervencijama. 
Nije moguć direktan uticaaj.
14 Funkcionisanje vladinih 
institucija 
Uz aktivnost kakva je vladavina zakona8, funkcionisanje vladinih institucija je aktivan ele-
ment sistema. Samo uz funkcionalne i kredibilne institucije vlada Kosova može da stekne 
poverenje srpske zajednice kako bi uključila njihove kompanje u tržište na Kosovu. Osm 
toga, funkcionalne institucije znače manje birokratije, manje crvene trake, čistije proce-
dure i dr. 
Na ovu varijabilu može se uticati političkim merama.
Važni 
Ovi faktori imaju jak uticaj na sistem i on na njih snažno deluje. One su vodiči i katalizatori sistema. Jedna centralna karakte-
ristika važnih varijabila je da će se izmene u tim varijabilama najverovatnije odraziti nazad na same varijabile. Na koji način, 
treba se odrediti analizom kruga povratnog odgovora. Kada se na njih utiče, treba biti svestan opasnosti od pregrevanja sistema 
osluškivanjem pozitivnih povratnih kružnih odgovora
8 Izolovanost srpske 
zajednice 
Izolovanost srpske zajednice ima pasivnost koja je iznad proseka tj. na nju sistem propor-
cionalno utiče . Istovremeno, ona je najaktivnija varijabila od svih tj, ona takođe ima jak 
uticaj na sistem. Ovo je jedna varijabila sa mnogo potencijala za ulaznu tačku.
Varijabila je sastavljena od mnogo karakteristika od kojih se na mnoge može uticati i 
političkim merama i projektima koje vode donatori. 
9 Nivo saradnje Nivo saradnje je varijabila na ivici da bude i važna /kritična i pasivna. Na nju relativno jako 
utiče sistem ali ona ne utiče na sistem tako jako kao druge važne iliaktivne varijabile. Ovo 
sugeriše da bi indirektaan pristup da se poveća saradnja bio uspešniji na duge staze. 
Varijabila može biti ili direktno ciljana intervencijama ili indirektno in a sistematičniji 
način uticanjem na sistem tako da nivo saradnje održivo poraste. 
8 Tehnički, vladavina zakona je takođe institucija.  Ali s obzirom da je ovo više puta pomenuto odvojeno, smatrali smo da je  za ovu analizu imamo kao zasebnu varijabilu.
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15 Poverenje među etničkim 
grupama 
Poverenje između etničkih grupa je među najpasivnijim varijabilama sistema, mada i dalje 
pokazuje aktivnost izbad proseka. Ona je manje aktivnaa od izolovanosti srpske zajednice 
tj. pokazuje manje noseću ulogu u menjanju sistema. 
Poverenje je rastući aspekt društvenog sistema i na njega se teško utiče političkim pro-
menama ili donatorskim intervencijama, a neki projekti su pokušali da uspostave platfor-
me za izgradnju poverenja, što bi se takođe moglo videti kao mogući pristup. 
16 Uticaj paralelnih srpskih 
struktura 
Zanimljivo, uticaj srpskih paralelnih struktura takođe pokazuje važne karakteristike. Ovo 
uglavnom jer je njen uticaj snažno zavistan od rada i prihvaćenosti vlade i institucija Koso-
va kao i stepena izolovanosti i uticaja anti –integracionih politika. Istovremeno, paralelne 
strukture imaju velik uticaj sistema uglavnom zato što isplaćuju plate brojnim Srbima i 
takođe utiču na anti - integracionu politiku. 
Uticaj paralelnih srpskih struktura teško može da bude izmenjen političkim merama ili 
donatorskim intervencijama bez rizikovanja značajnih i nepredvidivih promena u sistemu, 
čega smo mogli da budemo svedoci na severu Kosova u 2011 godini. 
Pasivni 
Ovi faktori imaju slab uticaj na sistem ali on na njih snažno utiče. Mogu se videti kao indikatori. Moramo da uzmemo u obzir , 
međutim, današ set varijabila jeste samo izbor najrelevantnijih varijabila i tako set varijabila koje generalno izražavaju visoku 
aktivnost u celom sistemu. Ono što je utvrđeno ovom analizom je samo njihov status važan za druge varijabile iz grupe. Stoga po 
prirodi njihovog izbora, sve varijabile izražavaju određen uticaj na čitav sistem i pasivne varijabile takođe ne treba odbaciti kao 
moguće tačke ulaska. 
1 Poverenje u kosovske 
institucije
Značaj ove varijabile leži u razgovoru o prihvatanju statusa Kosova od strane stanovništva 
kosovskih Srba. Samo ako imaju dovoljno poverenja u institucije Kosova spremni su da 
private politički status Kosova i smanje uticaj paralelnih struktura. 
Ova varijabila je dobar indikator da se oceni spremnost K-Srba da se integrišu u nove 
strukture. Ovo može da podrži aktivna gradnja poverenja. 
2 Prihvatanje političkog 
statusa
Prihvatanje političkog statusa je viđeno od mnogih kao preduslov za potpuno funkcionalne 
institucije i primenu vladavine zakona, posebno zbog nedostatka jasnoće u ovom trenutku 
koji pravni okvir i koje institucije ljudi prihvataju. 
Ovo je evoluirajuća imovina sistema i ne može se na nju direktno uticati. 
7 Ekonomske performance Ekonomske performance su zaradile svoju pasivnu karakaterizaciju u ovom sistemu jer je 
njena aktivnost predominantno usmerena ka nivou saradnje. Tako pak izvodi jak uticaj. 
Ako se ova varijabila koristi kao indikator, potrebno je da bude odvojena u uticaju na sara-
dnju i spoljne uticaje na ekonomiju. 
Ublažavanje 
Ovi faktori imaju slab uticaj na sistem i on na njih slabo utiče. Obično se vide kao stabilizatori sistema. 
4 Pritisak društva Ublažavajuće varijabile nemaju ni jak uticaj na sistem niti sistem jako utiče na njih. Iz 
grupe varijabila, nekorektna konkurencija je najaktivnija zajedno sa pro-integracionom 
politikom . One međutim pokazuju nižu aktivnost u poređenju sa drugim varijabilama i 
stoga nisu prvi izbor za mete intervencije.
Mada je pritisak društva imenovan od mnogih važnih faktoraa, i anketa i razne diskusije 
sa raznim direktorima preduzeća pokazali su daje njen uticaj vrlo ograničen ako ga ima. 
Takođe, konkurentnost srpskih preduzeća ne čini se kao glavna briga, posebno zbog ma-
log broja srpskih preduzeća; ne bi bila veoma uticajna na čitav sistem. 
6 Pro-integracioni propisi 
10 Nekorektna konkurencija
11 Prepreke za poslovanje




U kružnoj analizi vizualizovan je matriks uticaja tj. uticaj među varijabilama je prikazan kao strelice. S obzirom da prikaz svih uticaja 
u ovom složenom sistemu ne bi doveo do mnogo pojašnjenja, u ilustraciji 10 su prikazani samo jaki uticaji (vrednost 3). 
Ilustracija 10:  kružni dijagram povratnog odgovora 
Izvor: analiza sistema 
Pronalaženje načina da se promoviše integracija preduzeća K-Srba na kosovskom tržištu je glavi cilj studije. Ilustracija 11 pokazuje 
stablo uzroka za ovu varijabilu, tj. kako uticati na ovu varijabilu. Postoje tri načina. Prvi je učiniti preduzeća K-Srba konkurentnijim 
kako bi se nadmetala na kosovskom tržištu sa drugim kompanijama. Kako se vidi napred, konkurentnost srpskih preduzeća je samo 
ublažavajuća varijabila sa samo, malim uticajem na sistem. 
Drugi način je povećati saradnju sa preduzećima K-Albanaca. Ovo se može uraditi ili direktno, podsticanjem saradnje , na primer 
uslovnim grantovima ili kreditima. Sistematskije rešenje bi, ipak, bilo postići ovaj cilj indirektno, na primer, smanjenjem kritične/
važne varijabile ‘Izolovanost srpske zajednice’, koja direktno utiče na nivo saradnje.
Treći faktor koji utiče na integraciju je poverenje u vladine institucije. Na dve aktivne varijabile se može uticati na stablu uzroka kako 
bi se popravilo poverenje u vladine institucije. One su ‘primena vladavine zakona ’ i ‘funkcionalnost vladinih institucija’. Ove dve vari-
jabile su, ipak, prve ulazne tačke za stratešku intervenciju.
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Ilustracija 11:  Stablo uzroka za integraciju u kosovsko tržište
Izvor: analiza sistema 
Postoje dva kruga povratnog odgovora koja su povezana sa prve dve staze uticaja, jedan je jačanje kruga a drugi je obeshrabrivanje 
kruga, ilustrovano plavim strelicama u ilustraciji 10. Dinamika ova dva kruga predviđa da je sistem, relativno, stabilan bez mnogo 
promena. Ako jačanje kruga povećava integraciju u kosovsko tržište, drugi krug ublažava taj pokret. 
Ukupno 9 varijabila je direktno uključeno u krug. Ostalih 8 varijabila modela utiču na krug izvana, ilustrovano zelenim strelicama. 
Neke od tih varijabila su ponovo povezane među sobom. 
Ilustracija  12:  Krugovi jačanja 
Izvor: analiza sistema 
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Ilustracija 12 pokazuje podržive kružne povratne odgovore . Da se dalje pojednostavi ilustracija, staza preko ‘konkurentnosti srpskih 
preduzeća’ nije prikazana jer se nije smatrala za važnu.
Ovaj krug pokazuje da povećan stepen saradnje vodi do povećane integracije u kosovsko tržište. Veća integracija u kosovsko tržište 
vodi do povećanih ekonomskih performansi, vodeći ponovo do povećanog stepena saradnje. Osim toga veća integracija u kosovsko 
tržište takođe vodi do povećanog poverenja među etničkim zajednicama, što direktno i preko smanjivanja izolovanosti srpske zajed-
nice vodi do povećanog stepena saradnje.
Ilustracija 13 pokazuje obeshrabrujuć krug povratnih odgovora, ponovo ne razmatrajući stazu preko konkurentnosti srpskih 
preduzeća. Pritisak društva takođe , nije prikazan jer je ocenjen kao ublažavajuća varijabila i tako manje uticajna. 
U ovom slučaju, povećana integracija u kosovsko tržište vodi do povećanih napora anti integracione politike do neutralizovanja ovog 
razvoja. Ovo, zauzvrat vodi do povećanog uticaja paralelnih srpskih struktura, što, ponovo, povećava izolovanost srpske zajednice, 
smanjujući stepen saradnje i eventualno vodeći do smanjenog stepana saradnje. 
Zabeležiti da postoji mali podrživ krug u ovoj konstelaciji tj. pojačavanje anti integracionih politika i uticaja paralelnih srpskih struk-
tura. 
Ilustracija  13:  Obeshrabrujući krugovi povratnog odgovora 
Source: systems analysis 
2.2.5 Izbor varijabila za intervenciju
Kako se moglo prikazati kroz analize osetljivosti i kruga, varijabile koje su sa najvišom verovatnoćom i koje vode do željenih prom-
ena su (1) ‘nivo saradnje’, (2) ‘funkcionalne vladine institucije ’ i (3) ‘primena vladavine zakona’. Promene u zadnje dve se najbolje 
postižu na političkom nivou, nivo saradnje je, kako je ranije pomenuto, najbolje povećavati indirektno. 
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Ilustracija 14:  Stablo uzroka za nivo saradnje
Izvor: analiza sistema  
Ilustracija  14  pokazuje stablo uzroka za varijabilu  ‘nivo saradnje’.  Glavne ulazne tačke razmatrajući analizu osetljivosti ,  jesu 
izolovanost srpske zajednice kao i   ‘ekonomske performanse’. ‘Prepreke za poslovanje’  je ublažavajuća/ amortizujuća varijabila ali i 
dalje  sa relativno visokom aktivnošću i mogla bi biti dodatno uzeta u razmatranje. ‘Pritisak  društva’ sa druge strane, nije viđen kao 
dovoljno uticajan da učini neku promenu i na njega bi dalje bilo teško uticati. 
Izolovanost srpske zajednice, kako se vidi napred, je kritična/važna  varijabila sa najvišom aktivnošću sistema. Stoga je vrlo logično i 
očigledna ulazna tačka za  intervencije. Sve prioritetne varijabile za intervencije navedene su u tabeli 6. .
Tabela 6: Prioritetne varijabile za intervencije koje je identiﬁ kovala SDA
Br. Varijabile Tip
9 Nivo saradnje Važno
14 Funkcionalne  vladine institucije Aktivno
3 Primena vladavine zakona Aktivno
8 Izolovanost srpske zajednice Važno
7 Ekonomske performance Pasivno
11 Prepreke za poslovanje Ublažavajuće  
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Poboljšavanjem tri varijabile ‘Izolovanost srpske zajednice’, 
‘Ekonomske performanse’ i  ‘prepreke zaa poslovanje’, jača se 
ponovo krug ojačavanja. Ali da bi se intervencija učinila održivom i 
efektivnom, treba se razmotriti i obeshrabrujuć/otežavajuć  krug.  
Glavne varijabile u obeshrabrujućem krugu su  ‘Anti-integracione 
politike’ kao  i  ‘uticaj srpskih paralelnih struktura’. Obe varijabile 
imaju visoku aktivnost i zbog toga mogu da utiču na sistem u velikoj 
meri.   Uticaj srpskih paralelnih struktura, takođe  ima relativno 
visoku pasivnost koja je čini važnom/kritičnom varijabilom. Ako se 
vratimo nazad , do matriksa uticaja, možemo da vidimo da varijabile 
koje utiču na jednu ili obe ove varijabile jesu poverenje u kosovske 
institucije, kako je takođe prikazano u ilustraciji 9, kao i prihvatanje 
statusa, vladavina zakona i izolovanost srspke zajednice. Ovo pono-
vo potvrđuje potrebu da se takođe pokuša da se utiče na varijabile   
‘primena vladavine zakona’ i ‘izolovanost srpske zajednice’.
2.2.6 Pogledi 
Dodatni aspekat koji se mora razmatrati pri posmatranju 
složenih sistema su različiti pogledi aktera. Ovo je važan deo 
ADS  analize aktera.   Dva najčešće pominjana aspekta ili sa 
strane Srba ili sa strane Albanaca, pomenuta  su ovde i ana-
lizirana na osnovu uvida iz analize sistema.
Dva pogleda se lako mogu izraziti sa dve ugrabljene fraze, mada 
su one , u stvarnosti, izražene u više nijansi:
Pogledi K-Srba: “Albanci ne žele da posluju sa 
nama iako su naši proizvodi konkurenti i cenom i 
kvalitetom. Oni ne žele ekonomski rast za Srbe.”
K-Albanci: “Nacionalnost nije problem, mi tretiramo 
sve ljude isto kada se tiče poslovanja.”
Ove izjave očigledno ne izražavaju posmatranu stvarnost.  Per-
spektive pak, mogu da nam daju važan uvid u to kako zajednice  
doživljavaju jedna drugu i  na osnovu perspektiva se može 
predložiti obrazloženje za ponašanje prikazano od strane zajed-
nica. Perspektiva  K-Srba na primer,  ponavlja aspekt izolova-
nosti i čak ga pretvara u namernu izolovanost  koju čine Albanci. 
Sa strane  K-Albanaca, za uzvrat, saradnja se pominje kao nešto 
vrlo normalno, što , očigledno nije normalno , kada se posmatra 
stvarnost.   Mnoga preduzeća  K-Srba bore se iz različitih ra-
zloga da svoje proizvode prodaju na tržištu na Kosovu. 
Jedan ključni princip svih strategija za postizanje održivog lanca 
u složenim sistemima je olakšavanje  promene iznutra. Ovo se 
, na primer ,može postići  osnaživanjem odnosa između onih 
koji prave promene na obe strane ili između onih koji rade ka 
komplementarnom cilju i dozvoljavajući im da istupe sa svojim 
rešenjima za saradnju. 
Jedan ključni princip za pregovaračku promenu je poštovanje 
obostranih stavova i  pogleda. Ovo se mora uzeti u obzir kada se 
izrađuju strategije za intervencije.
2.2.7 Uzorci i moguće intervencije
Kako je ranije objašnjeno, strategija da se donese promena u 
složenom sistemu zasnovana je na  uzorcima shvatanja u sis-
temu i otkrivanju njihovih  osnovnih uzroka. Uzorci koji su pov-
oljni  će se jačati a uzorci koji rade protiv  predviđene promene 
će slabiti. 
Cilj  ADS je da opiše sistem na način da  uzorke  učini  vidljivima 
i  dostupnima. Neki uzorci, su ipak,  bolje izraženi  kroz narativni 
pristup, uglavnom  intervjuima čovek na čoveka,  sa različitim 
ljudima. Brojni uzorci zasnovani na pričama ispričanim  tokom 
intervjua prikazani su u tabeli 7, zajedno sa njihovim odnosom  
prema našem cilju, mogućim intervencijama i objašnjenjem 
kako one zvuče sa našim modelom sistema.
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Tabela 7:  Uzorci koji su postali  vidljivi tokom analize i kako se mogu upotrebiti.
Uzorak Odnos sa našim 
ciljem 
Moguće intervencije Perspektiva sistema
Uspešna saradnja između 
preduzeća K-Srba i 
K-Albanaca
Zadovoljavajuć Program koji sistematično 
jača poslovne modele 
u kojima se često vidi 
saradnja t.j. u sektorima 
gde su preduzeća K-Srba 
aktivna. Treba ojačati 
postojeću saradnju i 
podsticati novu saradnju.
Ova intervencija bi imala uticaj na varijabile 
‘nivo saradnje’, ‘konkurentnost srpskih 
preduzeća i eventualno na varijabilu 
‘ekonomske performanse’. Sve ove 
varijabile su deo jačanja kruga povratnog 
odgovora a dva od njih su identiﬁ kovana 
napred, kao varijabile    prioritetne za 
intervencije.
Dobro organizovana 
grupa proizvođača i dobro 
osnovane kompanije 
K-Srba čekaju da počnu 
saradnju  ali nisu dobro 
povezani sa preduzećima 
K-Albanaca.
Povoljan Jača povezivanje kompanija 
K-Srba i K-Albanaca. 
Osnivanje zajedničkih 
poslovnih udruženja, 
platform gde se preduzeća 
mogu sastajati,  trgovaački 
sajmovi  i dr. 
Ova linija intervencije bi 
posebno bila važna  da 
ispita  izjave dve zajednice 
koje su opisane u delu o 
perspektivama, napred.
Ova intervencija bi imala uticaj na 
varijabilu ‘izolovanost srpske zajednice’ 
iz poslovne prespektive , koja vodi 
do povišenog nivoa saradnje ali i do 
poboljšane konkurentnosti srpskih 
preduzeća, jačanja ponovo ojačanog 
kruga. Izolovanost srpske zajednice je 




Povoljan Jača kapacitete opština u 
lokalnom ekonomskom 
razvoju i u smislu veština i 
u smislu resursa. 
Ova intervencija bi imalauticaj na varijabilu 
‘konkurentnost srpskih preduzeća’ ako se 
sprovodi uglavnom u srpskim opštinama 
i  ‘Performanse ekonomije’ , ako bi sve 
opštine bile uključene, ponovo jačanjem 
ponovo ojačenog kruga. I još važnije, to bi 
poboljšalo varijabilu  ‘poverenje u kosovske 
institucije’, jer je opština Štrpce institucija 
vlade Kosova. Poverenje u kosovske 
institucije je važno da bi smanjilo uticaj 
obeshrabrujućeg povratnog kruga .
Izolovanost  (poslovne) 
zajednice K-Srba, teškoće 
pristupa tržištu, nedostatk 
mreža, primećen nizak 
kvalitet proizvoda
Nepovoljan Posebno cilja na izolovanost 
srpske zajednice 
podržavanjem komunikacija 
između etničkih zajednica 
i jača integraciju propisa 
vlade.
Ova intervencija bi imalauticaj na 
prioritetnu variajbilu ‘Izolovanost srpske 




srpskih preduzeća i niska 
privlačnost za   poslovne 
partnere  ili dobavljača 
zbog male veličine , 
tradicionalne prakse i dr. 
Loše poslovne upravljačke 
sposobnosti i nepotizan u 
celoj zemlji čini kompanije 
manje eﬁ kasnim .
Nepovoljan Unapređenje intervencija 
SMP ili sistematično za 
cello Kosovo aﬁ rmativnim 
delima za preduzeća  
K-Srba, ciljajući i 
konkurentost preduzeća 
K-Srba kao i ekonomske 
performance  uopšte.
Ova intervencija bi imala uticaj na varijabile 
‘nivo saradnje’ in a prioritetnu varijabilu 
‘performanse ekonomije’. Obe varijabile su 
deo ponovo ojačanog povratnog kruga.
Intervjui su pokazali da 
postoje instance vladinih 
institucija koje diskriminišu 
K-Srbe neprihvatanjem 
dokumenata i obrazaca 
na srpskom jeziku 
ili odbijanjem da 
govore srpski u ličnoj 
komunikaciji. Nedostatak 
otvorene i transparentne 
vladavine vodi do odluka 
koje više vole  porodično 
vezanu zajednicu a ipak 
vodeći do diskriminacije 
drugih nacionalnosti.
Nepovoljan Sprovesti propise da 
bi se poboljšala dobra 
vladavina i transparentnost 
u donošenju odluka u 
vladinim institucijama. 
Ova intervencija bi imala uticaj na 
varijabilu  ‘Funkcionalne  vladine 
institucija’, ‘poverenje u vladine institucije’ 
kao i  ‘primena vladavine zakona’, sve rade 
zajedno ka povećanoj integraciji srpskih 
preduzeća u kosovsko tržište , dve kao 
prioritetne varijabile.
Varijabila ‘poverenje u vladine institucije’ 
kao i indirektno druge dve varijabile su 
važne da bi  se smanjio uticaj  paralelnih 
srpskih struktura in a taj način smanjio 
uticaj obeshrabrujućeg povratnog kruga.
Nema ugovorne 
sigurnosti, mnogi sporovi 
o imovinskim pravima nisu 
rešeni, i dr. Organizovan 
kriminal i nekorektna 
konkurencija otežavaju 
poslovanje.
Nepovoljan Sprovesti propise da bi se 
poboljšala vladavina zakona 
i funkcionisanje policije 
i pravosudnih institucija 
kakve su sudovi. 
Ova intervencija bi imala uticaj na 
varijabilu  ‘poverenje u vladine institucije’ 
kao i ‘primena vladavine zakona’, obe 
rade prema povećanoj integraciji srpskih 
preduzeća u kosovsko tržište.
Varijabila  ‘poverenje u vladine institucije’ 
kao i indirektno vladavina zakona su važne 
varijaabile da bi se smanjio uticaj srpskih 
paralelnih struktura in a taj način smanjio 
uticaj obeshrabrujućeg povratnog kruga.
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Dodaci
Aneks 1 – Lista  intervjua sa ključnim sagovornicima (IKS) 
Datum Institucija/Organizacija Uloga Ime i prezime
9/5/2011 Agencija za podršku SMP / Ministarstvo za 
trgovinu i industriju 
Načelnik odeljenja za podršku 
preduzećima
XhemajlSyla
9/5/2011 Avenija Direktor GordanaĐorić 
9/6/2011 Intercooperation Menadžer  projekta promovisanje 
hortikulture na Kosovu
Heini Conrad
9/7/2011 Fractal Menadžer projekta Milos Milovanovic
9/7/2011 Skupština opštine Štrpce Direktor odeljenja za ekonomski razvoj Radoljub Mladenovic
9/7/2011 Evropska Komisija Evropska Komisija  vođa tima -  
ekonomski razvoj   
Sirje Poder
9/7/2011 Intercooperation Menadžer projekta  - podrška lokalnoj 
upravi i  decentralizaciji  (LOGOS)
Norbert  Pijls
9/8/2011 Care Direktor programa Dragan Peric
9/8/2011 Kosovo Business Association Izvršni direktor Lumnije Hajdini
9/13/2011 Američka privredna komora Menadžer za propise Arian  Zeka
9/16/2011 Program za privatna preduzeća na Kosovu Menadžer programa za razvoj 
preduzeća i  CFW  
Burim Korqa
9/19/2011 Poslovni čovek K-Albanac Pestova Bedri Kasumi
9/20/2011 Poslovni čovek K-Srbin G-din. Nešović
9/20/2011 Poslovni čovek K-Srbin Kompanija LOLA FOT Vukoje Vukojević
Vlasnik Vukoje Vukojević Aqua Sana Company Owner Srećko Spasić
9/21/2011 Poslovni čovek K-Srbin Kompanija Aqua Sana Vlasnik  Srećko Spasić
9/21/2011 Preduzeće K-Srbina ROK (Motel-vlasnik restorana) Jovanovic Orli
9/23/2011 Privredna Komora Kosova Direktor  departmana za ekonomsku 
analizu i propise 
Ardiana Gashi
12/6/2011 Poslovni čovek K-Albanac Agro-Produkti vlasnik kompanije Naim Fejza
12/9/2011 Opštinski pripremni tim Šef OPT Adrijana Hodzic
12/9/2011 UNDP Menadžer projekta – razvoj zasnovan 
na oblasti
Boban Simić
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